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 چکیذُ
آثزنی  تچً٤ڈ ثب ډـ٩ؿك اًتبځ اكؿثیٺ  )كڅؿؽبڃڈ ثبٻؾټی صبی(پبیبة ًـ یبٿضی  آة څٗ٤یت ٫ینیٴی څُیڀیبیی
ٿچكؿ ثلكًی ٯلاك ٷل٫ت. ڃڀچڃڈ آة ډِت ٿبڇ څ ؿك صڊبك ٫ٔٺ  1931ؿك ًبٹ  ؿك صڊبك ایٌتٸبڇ ٿٜبٻ٤بتیپلڅكی 
، اٳٌزیوځ آة څډزچا ؿٿزبی ٫ینیٴی څ ُزیڀیبیی آة ُزبٿٺ  پبكاٿتلډبیـاك ٰٿتچًٚ ڃڀچڃڈ ثلؿاك كڅتڄل ثلؿاُت څ 
 ,3ON, 2ON, 4+HN ,4OP, gM ,aC,3OCH , 3OC ,ٿغټچٹ، ٿچاؿآٻی، ٿچاؿ ٿ٤ټٮ،  ډـایت اٻٴتلیٴی ، ًؾتی، ٳټلیـ څ
پبكاٿتلډبی اڃـامڇ ٷیلی ُزـڇ آة ؿك ٿغزـڅؿڇ ٧ټ٠تڊزبی ٿززبمثلای آثزنی  اٳخل.اڃـامڇ ٷیلی ٷلؿیـ 4OS ,2OiS
ثبُزـ.  ٿزی  Hpٯټیبیی ام ڃچ١ آثڊبی ًؾت ثب ٟل٫یت ثب٫لی ثبلا ؿك ثلاثل ت٨ییلات ، ثبُڄـ.آة كڅؿؽبڃڈ  پلڅكی ٿی
ثڊزبك،   چٹ ٫ٔ ،آة كڅؿ ؽبڃڈ  ثلٿجڄبی ُلایٚ ؿٿبی. ثچؿڇ اًتٿت٨یلًبڃتی ٷلاؿ  ؿكرڈ 91/5تب 1/6ؿٿبی آة ثیڂ 
٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټزچٹ  .ٿیجبُـ ٿڄبًتثی آٿبډی ًلؿ ٫ٔٺ مٿٌتبځ ثلای تٴخیلؿك تبثٌتبځ څ پبیین ثلای پلڅكٍ څ
ثبلاتلام  ٿٜبٻ٤بتی ایٌتٸبڇ ډبیؿك تڀبٿی  ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل01/89څ ٿیبڃٸیڂ   31/7تب  7/6ت٨ییلاتكڅؿؽبڃڈ ثب ؿاٿڄڈ 
ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډـایت اٻٴتلیٴی ؿك كڅؿؽبڃڈ ثبٻؾټی  . ثچؿڇ  عـ اٯٺ اٳٌیوځ ٿچكؿڃیبم ثلای تٴخیل څ پلڅكٍ ٿبډی
ٿیٴزلڅمیڀڄي ؿك ٿغزـڅؿڇ ُزلایٚ ٿڄبًزت   0292/0څ عزـاٳخل   176/0ٿیٴلڅمیڀڄي ثب عزـاٯٺ  5311/0صبی 
عزـ څ 39/70 ثزب ٿٰزـاك ٿیزبڃٸیڂ اؿ ٿ٤ټٮ ٳزٺ ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ٿچ.ڀبځ ٯلاك ؿاكؿٳپلڅكٍ ٿبډی ٯنٹ آلای كڃٸیڂ 
 آة تٔز٬یڈ ؽبڃزڈ چؿ رڅ ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿیجبُـ. ٿیټی 08ٳڀی ثیِتل ام ٿیناځ ٿضبم ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل  474/3آځ اٳخل
ؿك ٿڄٰٜزڈ ٿٜبٻ٤زبتی ُڄبًزبیی آٻچؿٷی ٿتڀلٳن ث٤ڄچاځ تڄڊب ٳبڃچځ ؿك ڃنؿیٲ ؽلڅری ًـ ُلة ُڊلًتبځ اكؿثیٺ
ًؾتی، ٿڄینیپ، آٿچڃیپ ، آٿچڃیبٱ، ٳـڅكت، ٿچاؿ ٿ٤ټٮ، ٿچاؿ آٻی، ؿٿب څ  پبكاٿڄلډبی ٿٰـاكًجت ا٫نایَ ُـ ٳڈ 
ثی ؿك آٟل٫یزت تچٻیزـ ٿزبډی ًزلؿ  .اًزت  ُزـڇ ، ٳټزل ، ٳټٌزیپ څ ٫ٌز٬ل  Hpلډزبی تٿٰـاك پبكاٿڅ ٳبډَ  يیًیټ
اُزجب١  ځٿغـڅؿڇ صڊبكایٌتٸبڇ ثل ٿجڄبی ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ څ آثـډی كڅؿؽبڃڈ ثب ؿك ڃ٠لٷل٫تڂ ؿك ٓـ اٳٌزیو 
،  83/6تزڊینات ډچاؿډی ثتلتیت  ًیٌتپ څاًت٬بؿڇ ام  ځی ٿنك٣ڈ ثلای تؾټیڈ ثڈ آثڊبی ًٜغی ثـڅرؿك ؽلڅٿزبم
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 ، اكؿثیٺ آثنی پلڅكی  ،كڅؿؽبڃڈ ثبٻؾټی صبی  ،٣چاٿٺ ٫ینیٴی څُیڀیبیی آة  ،ًـ یبٿضی  :ٳټڀبت ٳټیـی
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 هقذهِ-1
كڅؿؽبڃڈ ډب ثلای عیبت اڃٌبڃڊب ؿك ٛچٹ تبكیؼ ثب اډڀیت ثچؿڇ څ ٣ڀچٿب ثلای آثیبكی ٳِبڅكمی ، ُلة  څ عڀٺ څ 
 ًـ ثل  ثب اعـاثڃٰٺ ٿچكؿ اًت٬بؿڇ ٯلاك ٷل٫تڈ څ تڀـڃڊبی میبؿی ؿك ٳلاڃڈ ډبی كڅؿؽبڃڈ ډب تِٴیٺ ُـڇ اًت.  
  څډیـكڅثیچٻچهیٴی) 8391 , ebeiW(  ډیـكڅُیڀیبئی ،  ډیـكڅٻچهیٴی  ثل څیوٷیڊبی  ٣ڀیٰی  ت٨ییلات  كڅؿؽبڃڈ  كڅی
 iksoK(  ، اٳٌیوځ )9491 , ydneD( ، ؿٿب) 4791,gnuoY dna nannaH(  آة  رلیبځ  ام آڃزڀټڈ  ؿډـ ٳڈ ٿی  كػ  كڅؿؽبڃڈ
 ثبُـ. ) ٿی2791 , resarF(  څٿبډی  ) مئچپلاڃٴتچځecnepS dna1791, snevH( پلاڃٴتچځ)، ٫یتچdna lebE8691 ,
كا تِٴیٺ ډب  كڅؿؽبڃڈ ایزبؿ ًـ ثل كڅی  ٿڊپ  اډـا٩  مكا٣ی  ٿٜڀئڂ  آة  څ تأٿیڂ  ، تچٻیـ ثل٭  ٛ٨یبڃی  ٿڊبك آثڊبی
ڃین   میبؿی  څٳچصٲ  ثنكٵ  ډبی څ ؿكیبصڈ  ٯلاك ٷل٫تڈ  آة  میل پچَُ  څًی٤ی  ًـډب مٿیڄڊبی  . ثب اعـاثٿی ؿډـ
  ثب څرچؿ ثل ایڂ،   ٿی ثبُـ  اډڀیت  ٳپ  ییډب  ؿكیبصڈ  صڄیڂ  ثلای  ُیلاتی  . ؿك اٳخل ٿچاكؿ اډـا٩ٿی ٷیلڃـ  ُٴٺ
  ٛچلاڃی  كینی  څ ثلڃبٿڈ  ٓغیظ  ثب ٿـیلیت ثڈ اډڀیت ُیلاتی ایڂ ٿڄبث٢ آثی ٿڊپ پی ثلؿڇ څ  ام ٳِچكډب ثلؽی ؿك
  . ٳِچكډبیٿی ڃڀبیڄـ  ی٫لاڅاڃ  ډبی اًت٬بؿڇ  څ ٓیـ ت٬لیغی  اُت٨بٹ  ، ٿچكؿ ڃیبم  پلڅتئیڂ  تأٿیڂ  ثلای آځ  ام  ٿـت
  ثلؿاكی  ثڊلڇ  كڅڃـ ؿك ؽٔچّ ثِڀبك ٿی  پلڅكی آثنی  ؿك مٿیڄڈ  ثنكٵ  ام ٳِچكډبی  ٳڈ  ، ډڄـ څ ُچكڅی  صیڂ
  ثب ٿٌبعتی  آثی  ٿؾنځ 00068ام   ثیَ  .ؿك صیڂ٣ڀٺ ٳلؿڇ اڃـ  ثٌیبكٿچ٫ٮ  آثی ٿغٔچلات ُیلاتی ام ایڂ ٿؾبمځ
-0691  ام ًبٻڊبی  ډب پي ؿكیبصڈ  ٯلاك ؿاكؿ.ثیِتل ایڂ  ُیلاتی  ثلؿاكی څثڊلڇ  ٬بؿڇډٴتبك ٿچكؿ اًت  ٿیټیچځ 2/1عـڅؿ 
 ).4991,saihtaM.J dna iL afiS(  ڃـا ُـڇ   ًبؽتڈ 0591
څرچؿ ٿڄبث٢ ٧ڄی ام ٿبډیبځ ؿكیبیی ، تچرڈ صڄـاڃی ثڈ آثنی پلڅكی ڃڀی ُـ څ اډڀیت آځ ام ڃ٠ل  ؿٻیٺؿكٷقُتڈ ثڈ 
تبٿیڂ ٧قا تب عـڅؿی ڃبُڄبؽتڈ ثچؿ. تـاكٱ ٧قا ؿك ٳِچكډبی تچً٤ڈ ڃیب٫تڈ څ ٫ٰیل ډڄچم ثغلاڃی اًت. ثلآڅكؿډبی 
ِبڃٸل آڃٌت ٳڈ ؿك ایڂ ٳِچكډب ، كُـ تچٻیـ ٳڀتل ام ڃ ًبمٿبځ ؽچاكثبك څ ٳِبڅكمی رڊبڃی ًبمٿبځ ٿټٺ ٿتغـ
ٳڈ ثـاځ ٿ٤ڄبًت ایڂ  .)8891,tuyulaB(ی ډل ٫لؿ ٳبډَ یب٫تڈ اًت ، اكُـ رڀ٤یت اًت څ ٿٔل٩ ًلاڃڈ 
ٳِچكډبی ؿكعبٹ تچً٤ڈ څ تچً٤ڈ ڃیب٫تڈ ثبیٌتی ثلای تچٻیـ ٧قا تلاُی ًؾت ڃڀچؿڇ څ تچرڈ ؽچؿ كا ثڈ ٿڄبث٤ی 
ډب څ ؿكیبډب ؿك عبٹ عبٗل ثڈ عـ اٳخل  اڃـ. ثلؿاُت ام اٯیبڃچى ام آڃڊب ًچؿ ڃڀی ثلؿڇٿ٤ٜچ٩ ؿاكڃـ ٳڈ تبٳڄچځ 
ٿبډی څًبیل آثنیبځ ، تچرڈ ثڈ ًچی ٿچاؿ پلڅتئیڄی ام ٿڀٴڂ ؽچؿ كًیـڇ اًت څ ام ایڄلڅ ثلای تبٿیڂ ڃیبم ثِل ثڈ 
تچٻیـ څ ثڊبی  . ٿٔل٩ ٿبډی تغت تبحیل ًڈ ٣بٿٺ ٿڊپ رڀ٤یت ،)2002 ,OAF(آثنی پلڅكی رټت ُـڇ اًت 
ًبٹ ٷقُتڈ ٿٔل٩ ٿبډی ثڈ ُـت ا٫نایَ یب٫تڈ اًت څ یٲ ًچٽ ام ایڂ ڃیبم ، ام ٛلیٮ  51ٿبډی اًت ، ؿك 
. آثنی پلڅكی یٴی ام كاڇ ډبی كُـ اٯتٔبؿی ٳِچكډبی ؿكعبٹ )9991,ybhguolliW(ُچؿ  آثنی پلڅكی تبٿیڂ ٿی
ًٜظ مڃـٷی ٿلؿٽ ایڂ  یكی څ ؿكڃڊبیت اكتٰبایزبؿ اُت٨بٹ ، تچٻیـ ، اكمآڅ ٳڈ ؿك ٿٌیل ؽچؿتچً٤ڈ اًت ، 
 . )4002,.la.te,ustaluP(ٷلؿؿ ٳِچكډب ٿی
ٿٔل٩ ٿبډی ؿك رچاٿ٢ ثِلی ٿلتجب ؿك عبٹ ٫نڅڃی ٷل٫تڂ اًت ، لامٿڈ ی تبٿیڂ ایڂ ٿٔل٩ ٷٌتلٍ ٿناك١ 
 . )5891,kciwdeS(پلڅكٍ ٿبډی اًت ، صلاٳڈ ٓیـ ام اٯیبڃچى ډب څ ؿكیبډب ثڈ ثیِیڄڈ ی ؽچؿ كًیـڇ اًت 
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څ   ٿچاؿ ٧قایی ٛجی٤ی  پبیـاك ام تچاڃڀڄـیڊبی  ُیلاتی  اًت٬بؿڇ  آثی  ډب څ ٿؾبمځ ؿكیبصڈ  ُیلاتی  تچً٤ڈ  آټی  ډـ٩
  یآث  ٿؾبمځ كڅؿؽبڃڈ ډب ،  څ ثٴبكٷیلی  ُیلاتی  تچاڃڀڄـیڊبی  ام ٳټیڈ  ؿك ډڄـ ثب اًت٬بؿڇ. ثبُـ ٿی  آثی  میٌتٸبډڊبی
 كا  ٳِبڅكمی  ام ؿكآٿـ ؿكٓـ  3/3څ  ٿټی ڃبؽبٻْ  ؿكٓـ ام ؿكآٿـڇ 2كا تب ؿكآٿـ ُیلاتی اڃـ تچاڃٌتڈ  ډب څ ؿكیبصڈ
 ).7891,najnaRثجلڃـ( ثبلا
تچٻیـ ؿاكڃـ تب احلات تچٻیـ ث٤ـ ام څ ٯجٺ ای ثڈ ع٬ٞ ٿغیٚ څ پبیَ ٳڄتلٹ ٳی٬یت آة ،  ؿڅٻت ډب ڃین تچرڈ څیوڇ
ثب  یرلیبځ ډبی آثاٯټیپ ًلؿ ثب. )3002 , reknirB dna miehgreB(ثل ٿغیٚ كا ثڈ عـ ٳڀیڄڈ ثلًبڃڄـ آثنی پلڅكی 
 ڄـ ٳڈ ًجت تچً٤ڈ ٿتلاٳپ آثنی پلڅكی ٿیٸلؿڃـ،ُثب ٿیٯنٹ آلا كڃٸیڂ ٳڀبځ ٌت٤ـ پلڅكٍ ٿبډی ٿ ؿٿبی پبییڂ
صڄبڃضڈ پٌبة ؽلڅری ٿناك١ پلڅكُی ٿـیلیت ڃٸلؿؿ احل ٿڄ٬ی ثلٳی٬یت آة ایڂ كڅؿؽبڃڈ ډب ؽچاډـ ؿاُت 
كا ؿاُتڈ،عـاٯٺ تٴخیل څ یب پلڅكٍ  ٫٤بٻیتعـ اٯٺ احل پقیلی ٿغیٚ ام ای ثبیـ ٿـیلیت ٷلؿؿ ٳڈ  ثٸچڃڈثڄبثلایڂ 
ت٤ییڂ ع٬بٟت ام ٿڄبٛٮ رڄٸټی څ ٿلت٤ی  ،ع٬بٟت ام ٿغیٚ  ثڀڄ٠چك ثلای اعـاث  ٿناك١ پلڅكٍ ٿبډیٿٌبعت 
ت٨ییلات ڃبصین چؿ ٿی آیڄـ رلیبځ ډبی ٫ل٣ی آة څ یب رلیبځ ډبیی ٳڈ ؿك ثڊبك ثڈ څر ٷلؿؿ څؿكٳی٬یت څٳڀیت
 .)9991,.A.S.R.I.P(څٳپ ثبُـ.
اكؿثیٺ  ُڊلًتبځ ُلة څآة ٳِبڅكمی ڃیبمډبی ثلای ٿٜڀئڂ آة ًـ یبٿضی ؿك اًتبځ اكؿثیٺ  ثب ډـ٩ تأٿیڂ
ٿیټیچځ ٿتل ٿٴ٤ت آة ؿك ثؾَ  56تبٿیڂ ٳڄڄـڇ  ٷلؿیـ .ایڂ ًـ  ثلكڅی كڅؿؽبڃڈ ثبٻؾټی صبی اعـاث
ٛلاعی ُـڇ اًت. آة ؽلڅری لای ٿٔبك٩ ُڊلی اكؿثیٺ ثٿٴ٤ت آة ؿك ًبٹ ٿیټیچځ ٿتل  02ٳِبڅكمی څ 
ًـؿك كڅؿؽبڃڈ ثبٻؾټی صبی ٯجٺ ام ٿٔبك٩ ٳِبڅكمی پتبڃٌیٺ ٿڄبًجی كا ثلای تچً٤ڈ ُیلاتی څ ایزبؿ ًبیتڊبی 
ًبٹ ٿیټیچځ تڂ ؿك  1/6،تچٻیـی ثبٻ٦ ثل 0041پلڅكٍ ٿبډی ٫لاډپ ڃڀچؿڇ اًت. ُیلات ایلاځ ؿك ثلڃبٿڈ تچً٤ڈ ا٫ٮ 
ٳیټچٷلٽ ؿك ڃ٠ل ٯلاك ؿاؿڇ. ثلای كًیـځ ثڈ ایڂ اډـا٩ ڃیبم ثڈ ٿڄبث٢   31كا  ثلای كًیـځ ثڈ ًلاڃڈ ٿٔل٩  0041
 آة ثب ٳڀیت څ ٳی٬یت ٿڄبًت ٿی ثبُـ. 
ٳی٬یت آة څ ٿغیٚ پیلاٿچځ یٲ ٿنك٣ڈ ی تٴخیل یب پلڅكٍ ٿبډی ثل ٿٰـاك تچٻیـ احل ٿٌتٰیپ ؿاكؿ ، ٿت٤بٯجب څكڅؿ 
پي آة ٿناك١ پلڅكٍ ٿبډی ثڈ ٿڄبث٢ آثڊبی ًٜغی ًجت ت٨ییل  ؿك ٳی٬یت آة آځ ٿیٸلؿؿ ، ایڂ احل ؿڅ ًچیڈ ام 
ڄج٢ آثی كا ؿصبك ؿٷلٷچڃی ٿی ڃڀبیـ. ؿكایڂ ٿغیٚ ٿ ًچی ؿیٸلًچیی ًجت تبٿیڂ ٧قا ثلای اڃٌبځ ٿی ُچؿ څ ام  
ډبی تچٻیـ ثب ډـ٩ تچً٤ڈ آثنی پلڅكی پبیـاك ارتڄبة  كاًتب ُڄبؽت ٿڄبث٢ آثی ثټغبٝ ٳی٬یت آة څ پتبڃٌیٺ
 ثبُـ. ڃبپقیل ٿی
 
 پرٍرغ هاّی ٍتاثیر آى بر کیفیت آب -1-1
ام آًیت ثڈ تچًٚ پلڅكٍ ؿډڄـٷبځ ٿبډی ٿناك١ پلڅكٍ ك٣بیت اًتبڃـاكؿ ډبی میٌت ٿغیٜی پٌبة ؽلڅری 
 . )8891 , mahdeeN dna diraL(ُچؿ ٿی ًجت ثڊجچؿ ُلایٚ ٿغیٜی  څ، ٿڄبث٢ آثڊبی ًٜغی څ میل مٿیڄی ٳبًتڈ 
ٿٜبٻ٤ڈ ت٨ییلات څ ٿیناځ ٿچاؿ آٻی څ ٿ٨قی ؿك كڅؿؽبڃڈ ډب ام رڄجڈ ډبی ٿغیٚ میٌتی ثٌیبك ثب اډڀیت ٿی ثبُـ. 
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ؿكیبصڈ ٿیلینڃـ ثـٻیٺ ایزبؿ ثټچٽ رټجٴی ام اډڀیت ثیِتلی ثلؽچكؿاك ٿی ثبُڄـ.  ثچیوڇ كڅؿؽبڃڈ ډبیی ٳڈ ثڈ
آٻچؿٷی ٿچاؿ آٻی ثبلا ؿك كڅؿؽبڃڈ ٿچرت ٳبډَ ُـیـ اٳٌیوځ څ ا٫نایَ ٷبم آٿچڃیبٱ ُـڇ څ ُلایٜی كا 
ثبُـ  ثبُـ. ت٤لی٪ ٳی٬یت آة ثلای ٿٰبٓـ ٿؾتټ٪ ٿت٬بڅت ٿی ٿ٘ل ٿی آثنیبځایزبؿ ٿی ڃڀبیڄـ ٳڈ ثلای 
تچاڃـ ثلای اډـا٩ ؽبٓی ٿبڃڄـ  یٲ ٿڄج٢ آثی امٻغبٝ ثیچٻچهیٴی ، ُیڀیبیی څ٫ینیٴی ٿی ٳی٬یت آةڅٿ٤ڀچلا 
 ,dyoBـ ت٤لی٪  څیوڇ ؽچؿ كا ؿاُتڈ ثبُ تچاڃـ ٿی ی٫٤بٻیت ُیلاتی ، آثنی پلڅكی ،آثیبكی ، ت٬لیغی څ څكمُ
  .))9791
،   Hpڅكڅؿ اڃچا١ آٻچؿٷی ؿك كڅؿؽبڃڈ ًجت ت٨ییلاتی ؿك ٫بٳتچكډبی ٣ڀـڇ ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة ٿبڃڄـ 
ثی آڃزبیی ٳڈ ٿناك١ ٿبډیبځ ًلؿآ ام )4991 ,.la te zemlO(.  ٷلؿؿ  ٿی اعیبء څٳبتیچځ څآڃیچڃڊبی آة اٳٌیـاًیچځ 
احلات میٌت  ییڂ ٟل٫یت كڅؿؽبڃڈ ډب څ٤ة ، تآ ٳی٬یت، تچرڈ ثڈ  اًتة څكڅؿی ثب ٳی٬یت ثبلا ڃیبمٿڄـ آثڈ 
ثبتچرڈ ثڈ تچاځ تٔ٬یڈ ٛجی٤ی څك٣بیت آٺ تچً٤ڈ پبیـاك ، یٲ اٿل عٌبى څٿچكؿ  ٳبكٷبډڊب ٿغیٜی ٫٤بٻیت
 كڅؿؽبڃڈثنی پلڅكی ؿكعچٗڈ یٲ آكعٰیٰت تچً٤ڈ ؿ، )6991,hcoL(٣ڀچٽ ٿـیلاځ څثلڃبٿڈ كیناځ ٿی ثبُـ تچرڈ
ـیڂ ٿڄ٠چك ثلكًی څ ث.ثلڃبٿڈ كینی ٷلؿؿٿغیٜی  میٌتٿڄ٬ی  احلات  څ ثب عـ اٯٺ آٺ ٳبډَ ٿجتڄی ثل ثبیـ
ؿك  صبی) ثبٻؾټی(كڅؿؽبڃڈ ًـ یبٿضیٿ٨قی ؿك پبیبة ٿچاؿ  ًڄزَ ٣چاٿٺ ٳټیـی ٳی٬یت آة څ تلٳیجبت
 ثبُـ. ٗلڅكی ٿی تچً٤ڈ ٳبكثلی ُیلاتی څ پلڅكٍ ٿبډیبځ ًلؿ آثی كاًتبی
 
 رًگیي کواى یپرٍرغ قسل آلا کویت ٍ کیفیت آب برای ایجاد هسارع تکثیرٍ-1-2
كڃٸیڂ ٳڀبځ ثبیٌتی ام ڃ٠ل تبٿیڂ آة ٗڀبڃت ُچؿ څ  یٿٴبځ اڃتؾبثی ثلای ایزبؿ ٿناك١ تٴخیلڅپلڅكٍ ٯنٹ آلا 
 lapeN(ٳی٬یت آځ ڃین ٿڄبًت ثبُـ ، ثڄبثلایڂ ٯجٺ ام اعـاث ډل ٳبكٷبڇ ثبیـ ام ٳڀیت څ ٳی٬یت آة اٛڀیڄبځ یب٫ت
 dna ihsoJ(ؿاكؿ ، ت٤ییڂ ٟل٫یت تچٻیـ څاڃـامڇ ٿناك١  ؿك كاثٜڈ ٿٌتٰیپ عزپ آة ٿچرچؿ. )2002,.la.te
 . )6991,llavfoL
كڃٸیڂ ٳڀبځ ڃِبځ ؿاؿ ٳڈ ثلای تچٻیـ یٲ تڂ ٿبډی  یٿنك٣ڈ ی پلڅكٍ ٯنٹ آلا 58ؿك  0891ثلكًی ډبی ًبٹ 
تچاڃٌتڈ اڃـ ،ایڂ تچٻیـ كا ؿاُتڈ ٻیتل ؿك حبڃیڈ ڃین  3څ عتی  5ٻیتل آة ؿك حبڃیڈ اًت ، ؿكثلؽی ام ٿناك١ ثب  8ڃیبم ثڈ 
ؿك آة ٻیتل  3 څثلؽی ؿیٸل  )5891,hciwgdeS(ٻیتل آة ؿك حبڃیڈ كا  5 ثلؽی ام ٿغٰٰیڂ ثب .)2891 , elboS(ثبُڄـ 
 . )3991 ,yalliP(ثلای تچٻیـ یٲ تڂ ٿبډی ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ ٳب٫ی ؿاڃٌتڈ اڃـ حبڃیڈ 
صڄبڃضڈ ام آة ډبی ًٜغی اًت٬بؿڇ ٿی ُچؿ څ ٻیتل  01ٿبډی كا  تڂ یٲؿك ایلاځ ٿٰـاك آة ٿچكؿ ڃیبم ثلای تچٻیـ 
ٻیتل  5كڃٸیڂ ٳڀبځ ٿڄبًت ثبُـ  یڅ ڃچًبڃبت ؿٿبی آة ثڈ عـی اًت ٳڈ ثبلاتلیڂ ؿٿب ڃین ثلای پلڅكٍ ٯنٹ آلا
ٿچكؿ  ٿیناځ آةؿك ٳبكٷبڇ تٴخیل  ).5831،ؿُتیبڃڈ ( ؿك حبڃیڈ آة ٿی تچاڃـ تچٻیـ یٲ تڂ ٿبډی كا پِتیجبڃی ڃڀبیـ
 0/80ډناكٻیتل ؿك ُجبڃڈ كڅم اًت ( 5-7ٿتل ثڈ امای ډل ؿڇ ډناك تؾپ  2-3ڃیبم ؿك تلا٩ ډبی ٳبٻی٬لڃیبیی ثڈ ٛچٹ 
ٻیتل ؿك حبڃیڈ) څ ؿك  0/71ډناك تؾپ یٲ ٻیتل ؿك ؿٯیٰڈ ( 3ٻیتل ؿك حبڃیڈ) ، ؿك تلا٩ ډبی ٣ڀچؿی ثلای ډل  0/ 60-
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ٻیتل ؿك حبڃیڈ) آة اعتیبد اًت  0/1ٻیتل ؿك ؿٯیٰڈ (  6ډناك تؾپ  005تلا٩ ډبی اًتچاڃڈ ای (ایتبٻیبیی) ثلای ډل 
كڃٸیڂ ٳڀبځ ٿچحلڃـ ، ثڈ ُلط  ی) . ٿڊڀتلیڂ ٣چاٿټی ٳڈ ثل تٴخیل یب پلڅكٍ ٯنٹ آلا7731(ثِبكت څ ډڀٴبكاځ ، 
 میل ٿی ثبُڄـ :
 ٷلاؿ ًبڃتیؿكرڈ  51-81ثڊیڄڈ   څ ؿٿبی 01-02پلڅكٍ ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ ؿٿبی آة ثلای :  دهای آب
ؿٿب احل میبؿی ؿك پلڅكٍ ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ ؿاكؿ څ ت٤ییڂ ٳڄڄـڇ ٿٰـاك علاٻیت  . )1991 ,ikazamaY(اًت 
 ٿبډیاٳٌیوځ ؿك آة اًت ، ایڂ ٫بٳتچك ٿتبثچٻیٌپ ؿڅكڇ ی رڄیڄی ، ت٬لیؼ څ كُـ كا ٳڄتلٹ ٿی ٳڄـ ډڀضڄیڂ ایڂ 
ثڊیڄڈ څیوڇ ای ؿاكؿ ، ؿاٿڄڈ ی ؿٿبی ت٨قیڈ څ ٫٤بٻیت ٯنٹ آلا ثلای ډل ؿڅكڇ ام مڃـٷی ؽچؿ ؿٿبی ٳڀیڄڈ ، ثیِیڄڈ څ 
ٷلاؿ اًت ،  ًبڃتیؿكرڈ 41تب  01ثیڂ ت٨قیڈ آ٧بمیڂ څ  01تب  4ثیڂ ، تؾڀلینی څ ت٬لیؼ   22تب  1ثیڂ  كڃٸیڂ ٳڀبځ
 . 9991 ,ybhguolliW((ایڂ ٫بٳتچك ٿتبثچٻیٌپ ؿڅكڇ ی رڄیڄی ، ت٬لیؼ څ كُـ كا ٳڄتلٹ ٿی ٳڄـ
څ عـ ؽٜلڃبٱ ؿٿبی ٷلاؿ  ًبڃتیؿكرڈ  81تب  41ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبڃجیڂ  ؿٿبی ثڊیڄڈ كُـ ٿبډیثلؽی ٿڄبث٢ 
. ثڈ ٛچك ٳټی ؿك ؿٿبی ثٌیبك ٳپ كُـ اڃـٱ څؿك ))5002 ,iKثچؿڇ اڃـٷناكٍ ٷلاؿ  ًبڃتیؿكرڈ  62څ  1آة كا 
 .  )3991,yalliP(ؿٿبی میبؿ ٿلٵ څٿیل كػ ٿی ؿډـ 
ؿكرڈ  12تب 02ُیلات آة ډبی ؿاؽټی عـ اٳخل ؿٿب ؿك ٫ٔچٹ ٷلٽ ًبٹ كا ٳڀیٌیچځ اكڅپبیی ٿِبڅكڇ ؿك 
 dna diraL(.  )8891,mahdeeNؿاڃـ ٯبثٺ ٯجچٹ ٿیٿبډی ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ ثلای پلڅكٍ ٷلاؿ  ًبڃتی
ډچا  . ثٌتٸی ثڈ ؿٿب ، ٫ِبك ډچا څ اٿلاط ٿچرچؿ ؿك آځ ؿاكؿآة اٳٌیوځ ٿغټچٹ  ٿٰـاك ٧ټ٠ت اکعیصى هحلَل :
ؿكٓـ اٳٌیوځ اًت ، پوڅډَ ډب ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ثلای كُـ ٿٜټچة ٯنٹ آلا كڃٸیڂ ٳڀبځ  02/59ؿاكای 
ٷلٽ ؿك ٻیتل اٳٌیوځ ٗلڅكیٌت ، ٳبډَ اٳٌیوځ ثڈ ٳپ تل ام ایڂ ٿٰـاك ، ًجت ٳبډَ ڃلػ  ٿیټی  7تب  6څرچؿ 
تل ًجت ٳبډَ اُتڊب څ ؿك ڃتیزڈ كُـ ٿی ٷلٽ ؿك ٻی ٿیټی 5ُچؿ . اٳٌیوځ ٳڀتل ام  ت٨قیڈ څ ت٨ییل ك٫تبك ٿبډی ٿی
ٷلٽ ؿك ٻیتل ، ثلڅم ٿلٵ څ ٿیل كا ؿك پی ؿاكؿ ، ٿٔل٩ اٳٌیوځ ؿك ٛچٹ ؿڅكاځ ت٨قیڈ  ٿیټی 3ُچؿ څ ٳڀتل ام 
 . 3991,notxoP dna ydnaH( )اٯنایَ ٿییبثـثلای ًچؽت څ ًبم، 
ثبُـ ٳڈ ام ٛلیٮ پـیـڇ ؿی٬چمیچځ آة څكڅؿی ثڈ ٿناك١ تٴخیل څ یب پلڅكٍ ٿبډی ثبیٌتی ًلُبك ام اٳٌیوځ 
عبٓٺ ٿی ُچؿ ، ٿبډی ڃین ٿبڃڄـ ٿچرچؿات ډچامی ڃیبمٿڄـ اٳٌیوځ اًت تب ثتچاڃـ ٿتبثچٻیٌپ ٧قا كا پِتیجبڃی ڃڀبیـ 
څ اڃلهی لامٽ ثلای تڀبٽ ٿلاعٺ مڃـٷی ٿبڃڄـ ؿڅكاځ تٴبٿٺ تؾپ ، ت٬لیؼ ، ُڄبٷلی ، ت٨قیڈ ، كُـ څ كًیـځ ثڈ 
رڄٌی كا تبٿیڂ ڃڀبیـ. عبٓٺ تڀبٿی ایڂ ا٣ڀبٹ میٌتی ، تچٻیـ ؿی اٳٌیـ ٳلثڂ اًت ٳڈ  اڃـامڇ ثبماكی څیب ثټچ٥
ٷلٽ اٳٌیوځ ؿاكؿ اٿب یٲ ٻیتل آة ؿك  ٿیټی 003ام ٛلیٮ آثَِ ډب ثڈ ٿغیٚ ثبم ٿی ٷلؿؿ. یٲ ٻیتل ډچا عـڅؿ 
ایڂ ٿٰـاك ٳڀتل ٿی  ؿٿبثب ا٫نایَ ٷلٽ اٳٌیوځ ثبُـ ،  ٿیټی01٫ٰٚ ٿی تچاڃـ عبڅی ٷلاؿ  ؿكرڈ ًبڃتی 51ؿٿبی 
،  ثبُـ ٿیپلڅكٍ یب تٴخیل ډڀچاكڇ ، ؿڅ ٷنیڄڈ پیَ كڅی  ؿك اٳٌیوځ ٿچكؿ ڃیبم ٿبډی ،تبٿیڂ  ثلایُچؿ ، ثڄبثلایڂ 
ثبُـ.  ٳب٫ی ؿاُتڈ ٳڈ اٳٌیوځ ُچؿڅ یب آثی كا اڃتؾبة  چؿیب ثبیٌتی عزپ آة ٯبثٺ تچرڊی كا ثڈ ٿنك٣ڈ تنكیٮ ڃڀ
 ډچا تبٿیڂ ُچؿ ، ڃلػ ایڂ فؽیلڇ ًبمی ثڈ ًڈ ٣بٿٺ میل ثٌتٸی ؿاكؿ :اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك آة ٿی تچاڃـ تچًٚ 
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 * ٿٰـاك ٳڀجچؿ (ٳڀجچؿ تب عـ اُجب١). 
 * ڃبډڀچاكی ډبی آة ډبی ًٜغی (څرچؿ پٌتی څ ثټڄـی ؿك ٿٌیلآة).
 )(څرچؿ ٿچاؿ آٻی یب ٿ٤ـڃی څ... اٳٌیـاًیچځ ٿچاؿ آٻی* 
ډچا ثڈ ٛچك ٛجی٤ی ٫ٰٚ ٿی تچاڃـ ڃیڀی ام اٳٌیوځ ٿغټچٹ آة ؿك عـ اُجب١ كا ام ٛلیٮ پـیـڇ ؿی٬چمیچځ تـاكٱ 
ڃڀبیـ ، ام ًچیی ؿیٸل آة ډبی ًٜغی ثب ثلؽچكؿ ثڈ ڃبډڀچاكی ډبی ٿٌیل ؽچؿ ، ًٜظ تڀبى آة ثب ډچا كا 
ك ؽچؿ فؽیلڇ ڃڀبیڄـ ، اٿب صڄبڃضڈ آة ، ٯبؿكڃـ ٿٰـاك ثیِتلی اٳٌیوځ كا ؿ٧یل آٻچؿڇ ا٫نایَ ٿی ؿډـ ، آة ډبی 
آٻچؿڇ ثبُـ ٿٰـاكی ام اٳٌیوځ ٿغټچٹ ثڈ ٿٔل٩ اٳٌبیَ آلایڄـڇ ډب ٿی كًـ. ٿبډی ڃیبمٿڄـ اٳٌیوځ ؿك تڀبٿی 
ٿلاعٺ مڃـٷی اًت ، اٿب ایڂ ڃیبم ؿك ٿلاعٺ ٿؾتټ٪ ، ٿت٬بڅت اًت. ٿبډی ٿچرچؿی ؽچڃٌلؿ اًت ، ثڄبثلایڂ 
ی ثڈ ؿٿبی آة ؿاكؿ ، عتی ٯجٺ ام تؾڀٲ ٷِبیی څ ؿك ؿڅكڇ تٴبٿٺ رڄیڄی ًچؽت څ ًبم آځ ثٌتٸی تبٽ څ تڀبٿ
ؿكرڈ  9/7كڃٸیڂ ٳڀبځ ؿك ؿٿبی  یڃین ڃیبمٿڄـ اٳٌیوځ ٳب٫ی اًت.  ؿڅكڇ ډش تؾڀٲ ډبی ٻٰبط یب٫تڈ ی ٯنٹ آلا
تل ٷلٽ ؿك ٻی ٿیټی 11/9یب  4/2ٷلاؿ ٿڀٴڂ اًت صڄـیڂ كڅم ثڈ ٛچٹ اڃزبٿـ ، اٷل ٿٰـاك اٳٌیوځ ٿغټچٹ  ًبڃتی
ډپ ٳڀجچؿ اٳٌیوځ څ ډپ اٳٌیوځ ٫چ٭ اُجب١ ثل ؿڅكڇ  میلاؿكٓـ ٳبًتی ٿی ٷیلؿ ،  63ثبُـ ، څمځ ؽِٲ تؾپ 
 . )8791,sdrawdE(ٷقاكڃـ  ی تؾڀٲ ٷِبیی احل ٿی
ٿٰـاك اٳٌیوځ ٿٔل٫ی ٿبډی ٯنٹ آلا ثڈ ُلایٚ ٷچڃبٷچڃی ثٌتٸی ؿاكؿ ، ٿبډی ٫٤بٹ ڃٌجت ثڈ ٿبډی ؿك عبٹ 
ی ٿٔل٩ ٿی ڃڀبیـ څ ډڀضڄیڂ ٿبډیبځ ثنكٵ ثیَ ام ٿبډیبځ ٳچصٲ ڃیبم اٳٌیوڃی اًتلاعت ، اٳٌیوځ ثیِتل
. ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك اٳٌیوځ ٿغټچٹ ثلاًبى تچٓیڈ  ٳڀیٌیچځ اكڅپبیی ٿِبڅكڇ ؿكُیلات آة )2891,elboS(ؿاكڃـ 
ٳڈ  . ثبیٌتی تچرڈ ؿاُت)8891,mahdeeN dna diraL(ٷلٽ ؿك ٻیتلاًت  ٿیټی 9ډبی ؿاؽټی ثلای ٿبډی ٯنٹ آلا 
 . )5891,kciwgdeS(تچاڃـ ًجت ثلڅم ثیڀبكی عجبة ٷبمی ؿك ٯنٹ آلا كڃٸیڂ ٳڀبځ ُچؿ  اٳٌیوځ ٫چ٭ اُجب١ ڃینٿی
ٿٰـاك اٳٌیوځ ٿچكؿ ڃیبم ٯنٹ آلا كڃٸیڂ ٳڀبځ ؿك ُلایٚ پلڅكٍ ، ثیَ ام آماؿ ٿبډیبځ ثچٿی اًت ، صلاٳڈ ایڂ 
اڃـ ، ٳڀتلیڂ ٿٰـاك اٳٌیوځ ثلای ایڂ ٿبډی  آٿچؽتڈٿبډیبځ ٯبثټیت اڃ٤ٜب٩ ؿك ثلاثل ڃچًبځ اٳٌیوڃی ٿغیٚ كا 
ثلؽی ام ٿغٰٰیڂ ٿیناځ اٳٌیوځ ٿغټچٹ . )5991 , notlepmeT(ٷلٽ ؿك ٻیتل ت٤ییڂ ُـڇ اًت  ٿیټی 5پلڅكُی 
 ). )5791,teuH اڃـ  ٷناكٍ ڃڀچؿڇٷلٽ ؿك ٻیتل  ٿیټی 8ثلای پلڅكٍ ٯنٹ آلا كڃٸیڂ ٳڀبځ كا ٿٜټچة 
ٷقاكڃـ ثڈ ٯلاك میل  یٲ ٿنك٣ڈ ی ٯنٹ آلا كڃٸیڂ ٳڀبځ احل ٿی اك اٳٌیوځ ٿغټچٹٿٰـ ًبیل ٫بٳتچك ډبیی ٳڈ ثل
 ډٌتڄـ:
 ٳڈ ډڀلاڇ ثب رلیبځ آة څاكؿ ٿنك٣ڈ ی پلڅكٍ ٿی ُچؿ. 5DOB* ٿٰـاك 
 * كُـ كین ٿچرچؿات ( آٻٶ ډب ، ثبٳتلی ډب څ ٯبكس ډب) ؿك ٿنك٣ڈ ی پلڅكٍ ٿبډی.
 ایزبؿ ُـڇ تچًٚ پي ٿبڃـډبی ٧قایی څ یب ٿـ٫چ١ ٿبډی. 5DOB* ٿٰـاك 
ثڈ ثٰبی ؽچؿ اؿاٿڈ ؿډـ ، ثبیـ څٯټیبیی ٗ٤ی٪  تچاڃـ ؿك آثڊبی اًیـی كڃٸیڂ ٳڀبځ ٿی یٯنٹ آلا ٍ آهًَیَم : Hp
یب  7،  Hpپلڅكٍ ثبیٌتی ام اًیـی ُـځ آة ارتڄبة څكمیـ څ ً٤ی ٳلؿ ٳڈ  څ تچرڈ ؿاُت ٳڈ ؿك ٿناك١ تٴخیل
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آځ ؿك  Hpثلًـ ، ثڊتل اًت ام آثی اًت٬بؿڇ ڃڀبییپ ٳڈ  6ثڈ ٳڀتل ام  Hpثبُـ څ ڃجبیٌتی اربمڇ ؿاؿ ٳڈ ثیَ ام آځ 
ثضڈ ٿبډی ثبیٌتی څ پلڅكٍ  ڊبی تٴخیل ډٳبكٷب  Hp. )5891,hciwgdeS(اڃـٱ ثبُـ  ؿاكای ڃچاًبڃبتعـ ٿڄبًت څ 
ثلاڃِڊب څ پچًت ٿبډی ثل ربی  ٿٜټچثی ثل ُچؿ ، احلات ڃب ٳڈ ٿغیٚ اًیـی ٿی 5/5ثبُـ ، ؿك ٳڀتل ام   9تب 6ثیڂ 
ډب حبثت ٳلؿڇ اًت ٳڈ آة اًیـی ًجت  ٳبډـ ، پوڅډَ ٷقاكؿ څ تچاڃبیی عڀٺ اٳٌیوځ تچًٚ ؽچځ كا ٿی ٿی
ٷلؿؿ ، ؽچاډـ ُـ څ ٿبډی كا  ت٤بؿٹ اًڀنی ٳڈ تچًٚ پچًت ٳڄتلٹ ٿی ڃبمٱ ُـځ پچًت څ ثڈ ډپ ؽچكؿځ 
ث٤٘ی ام . )5791, teuH(ثبُـ ٿڄبًت ٿی پلڅكٍ ایڂ ٿبډی ثلای  8 تب 6/5ثیڂ آة   Hpآًیت پقیل ٿی ًبمؿ ، 
 . ))3991,yalliPفٳل ٳلؿڇ اًت  8تب  7 ثیڂ كا Hpٿٰـاك ٿڄبًت ٿڄبث٢ 
، ڃٌجت ایڂ ؿڅ ٫لٽ څرچؿ ؿاكؿٳڈ ثٌیبك ًڀی اًت  )3HN(څ ٧یل یچڃینڇ   )+4HN(آٿچڃیچٽ ؿك آة ثڈ ؿڅ ٫لٽ یچڃینڇ 
ؿك ٿٰـاك آٿچڃیبٱ ا٫نایَ ٿی یبثـ ، ثڈ ٣ڄچاځ ٿخبٹ   3HN،  Hpیَ ؿٿب څ اآة ؿاكؿ ، ثب ا٫ن Hpثٌتٸی ثڈ ؿٿب څ 
ؿك ډڀیڂ ؿٿب ٿٰـاكٍ ثڈ  9ثلاثل Hpؿك  عبٻیٴڈ ؿكٓـ اًت ، ؿك 5 عـڅؿ 8ثلاثل  Hpؿك  ي څیټیؿكرڈ ً 51ؿٿبی 
 ٫بٳتچكډبی میل ثٌتٸی ؿاكؿ :. ٿٰـاك آٿچڃیچٽ ثڈ )3991,notxoP dna ydnaH(ؿكٓـ ا٫نایَ ٿی یبثـ  02
 * صٸچڃٸی ٿـیلیت ٿنك٣ڈ ی تٴخیل څ یب پلڅكٍ.
 * ؿڅكاځ ٷلًڄٸی ؿك مٿبځ عڀٺ څ ڃٰٺ.
 * ؿكٓـ ت٤چیٖ آة څ ڃچ١ ت٤چیٖ.
 * ڃچ١ ٿنك٣ڈ ( ؽبٳی ، ثتچڃی ، ٷلؿ ، ......).
 * ٿٰـاك پلڅتئیڂ ٧قا څ آٿیڄچاًیـډبی آځ.
ٷلٽ ؿك ٻیتل اًت څ عتی ٿٰـاك  ٿیټی 0/2 – 0/5كڃٸیڂ ٳڀبځ  یعـ ؽٜلڃبٱ آٿچڃیچٽ ٧یل یچڃینڇ ثلای ٯنٹ آلا
ٷلٽ ؿك ٻیتل آځ ٿی تچاڃـ څاٳڄَ ډبی ڃبُی ام ٿٌڀچٿیت كا ؿك پی ؿاُتڈ ثبُـ ، تؾپ څ ثضڈ ٿبډی  ٿیټی 0/600
ډب ثبیـ ٿلتجب پبیَ ُچڃـ تب اٛڀیڄبځ عبٓٺ  كڅ ډضلی ڃچكى عٌبًیت میبؿی ثڈ آٿچڃیچٽ ٧یل یچڃینڇ ؿاكڃـ څ ام ایڂ
ٷیلی ، ت٤چیٖ پی ؿك پی آة ثلای  ډبی پیَ ، یٴی ام كاڇ ا٫نایَ ڃیبثـٷلؿؿ ٳڈ ٿٰـاك آٿچڃیچٽ ٧یل یچڃینڇ 
 . )8591 , dooW(مؿڅؿځ آٿچڃیچٽ ا ًت 
اًت ٳلثڂ عبٓٺ ٷل٫تڂ اٳٌیوځ ام ٿغیٚ څ اڃزبٽ ٣ڀٺ ًچؽت څًبم  : ؿی اٳٌیـ )2OC(دی اکعیذ کربي 
كڃٸیڂ ٳڀبځ ثڈ څیوڇ ؿك آة ډبی ڃلٽ ، ؿی اٳٌیـ  یپلڅكٍ ٯنٹ آلا ٷلؿاڃڄـ. ؿك ډب ثڈ ٿغیٚ ثبم ٿی ٳڈ اكٷبڃینٽ
ٷلٽ ؿك ٻیتل ، عـ ؽٜلڃبٱ  ٿیټی 41تچاڃـ ٿِٴٺ آ٫لیڂ ُچؿ ، كًیـځ ثڈ ًٜظ  ٳلثڂ ثڈ ؽبٛل اًیـی ثچؿځ ٿی
ځ ٳبٿلا څ ثڈ كاعتی ثب ډچاؿډی ، ایزبؿ آُ٬تٸی ؿك تچا كڃٸیڂ ٳڀبځ اًت ، ایڂ ٷبم كا ٿی یایڂ ٷبم ثلای ٯنٹ آلا
 miehgreB(. )3002, reknirB dnaٿغیٚ پلڅكٍ څ ًل٣ت ثؾِیـځ ثڈ ت٤چیٖ آة ، ام ٿغیٚ ؽبكد ٳلؿ
ؿكٓـ اًت ٳڈ  001: عبٻت ٫چ٭ اُجب١ ثلای ثٌیبكی ام ٷبمډب ؿك آة ا٫نایَ ٿٰـاك آځ ثڈ ثیَ ام  اشباع گاز
، ؿی اٳٌیـ ٳلثڂ ، اٳٌیوځ څیب ًبیل ٷبم ډب ثبُـ ٳڈ ًجت ثلڅم ٿِٴلاتی ؿك ًلاٿت څ  امتتچاڃـ ڃبُی ام  ٿی
ًجت ٿلٵ څ ٿیل ، آًیت  یُچؿ. ایڂ عبٻت ٫چ٭ اُجب١ ؿك ٿناك١ پلڅكٍ ٯنٹ آلا ڃلػ ثبم ٿبڃـٷی ٿبډی ٿی
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 ًبمؿ ، ثڈ ٛچك ٳټیډب ٿی ُچؿ څ ٿبډی كا ثلای اثتلا ثڈ ثیڀبكی ډبی ثبٳتلیبیی ٿٌت٤ـ ٿی  كًبڃـځ ثڈ صِپ څ ثلاڃَ
 neldiM(ثبیٌتی پبیَ ُچؿ تب ام ٫چ٭ اُجب١ ُـځ آة ثب ٷبمډب ثب ت٤چیٖ ثڈ ډڄٸبٽ آة څ ډچا ؿډی پیِٸیلی ٷلؿؿ
 .  )8991 , lessoR dna
كڃٸیڂ ٳڀبځ  یعتی ٿٰـاك ٳپ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ٿی تچاڃـ ٿِٴلاتی كا ثلای ٿناك١ پلڅكٍ ٯنٹ آلا :)SST(هَاد هؼلق 
ایزبؿ ڃڀبیـ ، اٿب ؽٜلات آځ ثلای تؾپ ډب څ ٿبډیبځ ڃچكى ثیَ ام ٿبډیبځ ؿك ؿڅكڇ ی پلڅاكثڄـی اًت ، ٿٰـاك 
ؿډـ څ ٿِٴلاتی كا ثلای ؿیـځ ٧قا تچًٚ ٿبډی ٫لاډپ ٿی ڃڀبیـ ،  ٳپ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ُ٬ب٫یت آة كا ٳبډَ ٿی
لای اٳٌبیَ ایڂ ٿچاؿ ُـڇ څ ٿٰـاك اٳٌیوځ صڄبڃضڈ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ عبٓٺ ٿچاؿ آٻی ثبُـ ًجت ٿٔل٩ اٳٌیوځ ث
ٿغیٚ كا ٿی ٳبډـ ، ثلاثل ٿ٤یبكډبی اكایڈ ُـڇ تچًٚ ٳڀیٌیچځ اكڅپبیی ٿِبڅكڇ ؿك ُیلات آة ډبی ؿاؽټی ، 
تڂ  45/2. تچٻیـ )8891, mahdeeN dna diraL(ٷلٽ ؿك ٻیتل ثبُـ  ٿیټی 08ٿٰـاك ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ثبیٌتی ٳڀتل یب ٿٌبڅی 
ُچؿ ٳڈ ُبٿٺ پلاڃٴتچځ ، ٿچاؿ آٻی څ ٧قای ؽچكؿڇ ڃِـڇ اًت  تڂ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ٿی 1/63ٿبډی ؿك ًبٹ ًجت 
 .)7991,.la.te aruynevaoB(
 1: ایڂ ٷبم ٿی تچاڃـ ؿك ٿـتی ٳچتبڇ ًجت ٿلٵ څٿیل ٿبډیبځ ٷلؿؿ ، ٿٰـاك )S2H( گازظَلفیذ ّیذرشى
 . )3991, notxoP & ydnaH(ٷلٽ ؿك ٻیتل آځ ًجت كػ ؿاؿ ٿلٵ څ ٿیل اًت  ٿیټی
٧قا ډبی ؽچكؿڇ یٴی ٿچاؿ آٻی څ هڃِبڃـډڄـڇ ٿٔل٩ اٳٌیوځ ؿك پلڅًڈ تزنیڈ ثیچٻچٿٰـاك ایڂ ٫بٳتچك :5DOB
پٌبة ؽلڅری  5DOBاك ٿزبم ـٿٰ.ثبُـ ٳڈ ثب ثبلا ك٫تڂ ؿٿب څ ت٨قیڈ ا٫نایَ ٿی یبثـ ٿیڃِـڇ څ ٿـ٫چ١ ٿبډی 
 تڄی 04ٿنك٣ڈ 34ډب ثل كڅی  ًیك. ثل)3002, dyoB( ثبُـ ٿیٷلٽ ؿك ٻیتل  ٿیټی 03ٳڀتل ام ٯنٹ آلا ٿنك٣ڈ ٿبډی 
ٷلٽ ؿك ٻیتل ا٫نایَ ٿی  ٿیټی 0/7كڅؿؽبڃڈ كا  5DOBٿٰـاك  پٌبة آځ پلڅكٍ ٯنٹ آلا ؿك ًبٹ ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ
 . )2891, ebloS(ؿډـ ، ٳڈ ثیِتل آځ عبٓٺ ٧قای ؽچكؿڇ ڃِـڇ اًت 
كڅم یٲ ڃ٬ل ؿك  511ؿك ًبٹ ثلاثل تچٻیـی  ییٲ تڂ ٿبډی ٯنٹ آلا 5DOBډب ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك  پوڅډَ  
ٿچاؿ ٿچرچؿ ؿك  ٣جبكت ؿیٸلڃ٬ل اًت ، ثڈ  213څ  44ثلای آٿچڃیچٽ څ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ثڈ تلتیت  اًت ، ایڂ ٿٰـاك
ډناك ڃ٬لی ؿك  003كڃٸیڂ ٳڀبځ ؿك ًبٹ ثلاثل یٲ ُڊل  یپٌأة یٲ ٿنك٣ڈ ثلای تچٻیـ یٲ تڂ ٿبډی ٯنٹ آلا
آٻچؿٷی پٌبة ؽلڅری ٿنك٣ڈ پلڅكٍ ٿبډی (ٳیټچٷلٽ) ثلای تچٻیـ یٲ . )9991, ybhguolliW(كڅم اًت یٲ 
 .) آٿـڇ اًت1-1) ؿك رـڅٹ (8891,mahdeeN dna diraLتڂ ٿبډی ثلاًبى ٿڄبث٢ ٿؾتټ٪ (
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( کیلَگرم ) برای تَلیذ یک تي هاّی براظاض  هسرػِ پرٍرغ هاّی خرٍجیپعاب : آلَدگی  1-1جذٍل 
 )8891,mahdeeN & diraL( ثل ٷل٫تڈ ام  هٌابغ هختلف
 هٌبغ 5DOB N-3HN N-2ON N-3ON N-latoT P SST
 )2891(retsabalA - - - - - 15 474-5104
 )2891(aloteK - - - - - 9-32 -
 )4791(oyam&oaiL - - - - - 04 -
 )2891( la .te kazcneP - - - - 001 32 -
 )6891( .la .te spillihP - - - - 73-711 12-92 392
 )2891( ebloS 582 55 2 01 - 61 0531
 )2891( iramuS - - - - - 81 056
 )2891( nesnaH 053 54 - - - 11 055
 
 ردبیل اقلین ا -1-3
تزچؿڇ ډبی ًلؿ ًبٹ تغت تبحیل  ٿچٯ٤یت ؽبّ ر٨لا٫یبئی اًتبځ اكؿثیٺ ًجت ٷلؿیـڇ اًت ٳڈ ایڂ اًتبځ ؿك٫ٔٺ
م ُڀبٹ ، ُڀبٹ ٧لة څ ٧لة ٯلاك ٷیلؿ. ؿك٫ٔٺ تبثٌتبځ ڃیزن ٷزبډی ًیٌزتپ ډزبی ٳزپ ٫ِزبك اپ ڊبرٿ ډبی ډچای
ٷلؿؿ. ثؾِڊبئی ام اًتبځ تغت تزبحیل  ثبكاځ مائی تبحیل ٷقاُتڈ څ ثبكڃـٷی ډبی تبثٌتبڃڈ كا ؿك ایڂ ٿڄبٛٮ ثب٣ج ٿی
ٳڄـ څ ٿچرزت ت٤زـیٺ  احل ٿیاٯټیپ ؽنكی ٯلاكؿاُتڈ څ ؿكیبی ؽنك ؿك ُل٭ اًتبځ ثل ُلایٚ ؿٿبئی څ كٛچثتی آځ 
ای ٿ٤تزـٹ تِزٴیٺ  آة څ ډچا ؿك آځ ٿڄبٛٮ ٿی ُچؿ. ثب٣ڄبیت ثڈ ایڄٴڈ اًتبځ ام ؿڅ ثؾَ ٳچډٌتبڃی ًلؿ څ رټٸڈ
ُـڇ څ ثڈ تج٢ ٣چاٿٺ ٛجی٤ی څ ر٨لا٫یبئی ، ؿاكای تڄچ٣بت اٯټیڀی ٯبثٺ تچرڈ اًت. اٿب څیوٷی ًلؿی ٳزڈ ڃبُزی ام 
ب١ څ ٣لٕ ر٨لا٫یبئی اًت ، ٓ٬ت ٿِتلٱ اٯټیپ ډزبی ٷچڃزبٷچځ اًزتبځ تبحیلتچؿڇ ډبی ډچای ًلؿ ُڀبٻی ، اكت٬
  .ٷلؿیـڇ څ عتی ؿك پٌت تلیڂ ڃٰبٙ اًتبځ ٳڈ ٛجی٤تب ؿاكای اٯټیپ ٿ٤تـٹ ډٌتڄـ
كڅم ام ًبٹ ؿاكای ُلایٚ یؾجڄـاځ ثچؿڇ څ ًلؿی ډچا ثلتڀبٿی اًزتبځ څ ٳټیزڈ اٯټزیپ ډزب  16ثٜچك ٿتچًٚ ؿكعـڅؿ 
ٿیټیڀتزل ،  981/3ٿیزبڃٸیڂ ثبكڃزـٷی ؿك ٿغزـڅؿڇ ٛزلط ). 0931تزی څ ډڀٴزبكاځ، (ډڀ ٷزقاكؿ  ٳپ څ ثیَ تبحیل ٿی
 ٷلاؿ ثچؿڇ اًت. ؿكرڈ ًبڃتی  93/8څ عـاٳخل ٿٜټٮ ؿٿب  -33/8عـاٯٺ ٿٜټٮ ؿٿب  
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 .)0931(ّوتی ، قشِ پٌِْ بٌذی اقلین اظتاى اردبیلً  -1-1شکل 
 
 ظذ یاهچی اردبیل ٍ پایاب آى   -1-4
ًـ ؿكعبٹ ثڊلڇ ثلؿاكی ؿك اًتبځ اكؿثیٺ څرچؿ ؿاكؿ. یٴی ام ٿڊپ تلیڂ ایڂ ًـډب، ًـ  74عبٗل ثیَ ام ؿك عبٹ 
یبٿضی ؿك ڃنؿیٴی ُڊلًتبځ اكؿثیٺ ثچؿڇ ٳڈ ډپ ثلای اًت٬بؿڇ رڊت ُلة څ ډپ ثڈ ٿڄ٠چك ثڊلڇ ثزلؿاكی ؿك اٿزچك 
ُزلٳت ، ri.wrra.www//:ptthٳِبڅكمی اعـاث ُـڇ اًت. ٿِؾٔبت ٳټی ًـ یبٿضی ؿك میل اكائڈ ُزـڇ اًزت ( 
 .    )1931ًڊبٿی آة ٿڄٰٜڈ ای اكؿثیٺ، 
 
 هشخصات کلی ظذ یاهچی : 1-2جذٍل 
 ( ٿتل ) 038ٛچٹ تبد :  2831تبكیؼ ُلڅ١ ثڊلڇ ثلؿاكی : 
 (ٿتل) 21٣لٕ تبد: ڃبٽ عچٗڈ آثلینآټی:  ؽنك
 (ٿتل) 21٣لٕ تبد: ڃبٽ عچٗڈ آثلین٫ل٣ی:اكى
 ( ٿیټیچځ ٿتل ٿٴ٤ت ) 49/5عزپ تڄ٠یڀی :  ڃبٽ كڅؿؽبڃڈ  :  ثبٻؾټی صبی
 ( ٿیټیچځ ٿتل ٿٴ٤ت ) 28عزپ ٳٺ :  (ٳیټچٿتل ٿلث٢ ) 037څً٤ت عچٗڈ آثلین 
 ( ٿیټیچځ ٿتل ٿٴ٤ت )    08عزپ ٿ٬یـ:  ڃچ١ ًـ: ؽبٳی ٧یل ډڀٸڂ
 ٳیټچٿتل ٿلث٢ ) ( 4ًٜظ ؿكیبصڈ ؿ كتلام ڃلٿبٹ:  ( ٿتل) 76اكت٬ب١  ام پی: 
 اډـا٩: تبٿیڂ آة ُلة څ ٳِبڅكمی. ( ٿتل ) 16اكت٬ب١  ام ثٌتل كڅؿؽبڃڈ : 
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 رٍدخاًِ یاهچی ذّیآبهیساى  -1-5
آځ ڃین ثڈ تلتیت ؿك ٿبڇ ؽلؿاؿ  یڄڈڅ ٳڀ یڄڈٻیتل ؿك حبڃیڈ څ ٿیبڃٸیڂ ثیِ 7051ًبٻیبڃڈ كڅؿؽبڃڈ یبٿضی  آثـډیٿیبڃٸیڂ 
ثزب ٿیزبڃٸیڂ  1ٿیناځ ؿثی كڅؿؽبڃڈ ام ایٌزتٸبڇ  اًت. ڇٻیتل ؿك حبڃیڈ  ثچؿ 62څ ٿبڇ ٫لڅكؿیڂ ثڈ ٿیناځ  75511ثڈ ٿیناځ 
ٻیتل ثل حبڃیڈ كًیـ  2032ثڈ عـاٳخل ؽچؿ ثڈ ٿیناځ ٿیبڃٸیڂ  4ٻیتل ثل حبڃیڈ ثڈ تـكیذ ا٫نایَ یب٫تڈ څ ؿك ایٌتٸبڇ  7211
ؿك  ٿیزناځ آثزـډی ٻیتزل ثزل حبڃیزڈ ثزچؿ.  ٳزبډَ ڃٌزجی  5501ثب ٿیناځ ٿیبڃٸیڂ  2ٿٰـاك آځ ڃین ؿك ایٌتٸبڇ  ٳڀتلیڂ،
ؽبڃزڈ ثزلای آة ُزلة ُڊلًزتبځ  ڈڅ ثڊلڇ ثلؿاكی ام آة ؿك تٔز٬ی  1لا٩ آة ام ایٌتٸبڇ غثڈ رڊت اڃ 2ایٌتٸبڇ 
ؿٻیزٺ څكڅؿ اڃِز٤بثبت ٫ل٣زی عبُزیڈ ڃیزن ثزڈ  4څ  3ډزبی ثبُـ. څ ٣ټت ا٫زنایَ ٿززـؿ آة ؿك ایٌزتٸبڇ  اكؿثیٺ ٿی
څ   ٿیجبُـ ؽِٲ څ٧یل ٫٤بٹ ٿبڇ ام ًبٹ 8كڅؿؽبڃڈ یبٿضی ڃ٠یل اڃِ٤بة ام كڅؿؽبڃڈ كڅًتبی صڊٺ ؿكڇ ٳڈ ثیِتل ام 
یبٿضی ٿی كیزنؿ. ام ڃ٠زل ٫ٔزټی ڃیزن ثزڈ ٛزچكٳټی ٫ٔزٺ ثڊزبك ًـ ثڈ ث٤ـ ثڈ  3ڃین كڅؿؽبڃڈ ًل٣یڂ ٳڈ ؿك ایٌتٸبڇ 
یبثزـ ؿك تبثٌتبځ ثڈ عـاٯٺ كًزیـڇ څ ؿك پزبئین څ مٿٌزتبځ ثزڈ تزـكیذ ا٫زنایَ ٿزی  كا ؿاُتڈ ، آثـډی عزپ ثیِتلیڂ
 ). 1-3(رـڅٹ 
 
 0931یاهچی اردبیل در ایعتگاُ ّای هختلف در لیتر در ثاًیِ ی هاّیاًِ رٍدخاًِ آبذّهیساى :  1-3جذٍل 
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 هاُایعتگاُ/  
 ٯجٺ تٔ٬یڈ ؽبڃڈ 861 8432 5736 883 144 153 654 342 683 511 7211
 ث٤ـ تٔ٬یڈ ؽبڃڈ 62 7602 0164 082 072 895 586 384 756 578 5501
 ٯِلاٯی 07 5502 2937 716 613 548 359 958 718 0051 2451
 ثب٧یبتآ 451 5463 75511 464 072 6211 7531 3181 898 5371 2032
 
  اّذاف -1-6
ثب ډـ٩ تچً٤ڈ آثنی  )كڅؿؽبڃڈ ثبٻؾټی صبی(پبیبة ًـ یبٿضی آة  چ ُیڀیبییًڄزَ پبكا ٿتلډبی ٫ینیٴ -
 پلڅكی. 
 ٿٰبیٌڈ ڃتبیذ ثـًت آٿـڇ ثب ٿ٤یبكډبی ثڊیڄڈ پلڅكٍ آثنیبځ ثڀڄ٠چك تچً٤ڈ آثنی پلڅكی.  -
 آمٿبیِبت ٫ینیٲ څُیڀی آة.ت٤ییڂ ٣چاٿٺ ٿڄ٬ی څ ٿخجت تبحیل ٷقاك ثلآثنی پلڅكی ثل ٿجڄبی ڃتبیذ  -
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 رٍشْا هَاد ٍ-2
  هطالؼاتیٍ ایعتگاّْای هَقؼیت هٌطقِ  -2-1
ام صِڀڈ ًبكډب څ ثل٩ ډبی ؿاٿڄڈ رڄچثی ٳچڇ ًجلاځ څ ؿاٿڄڈ ډبی ُڀبٹ ٧لثی كُتڈ ٳچڇ  صبی ثبٻؾټی كڅؿؽبڃڈ
تلیڂ  یٴی ام پل آة ام ُڊل اكؿثیٺ ٿی ٷقكؿ څ ثڈ كڅؿؽبڃڈ ٯلڇ ًچ ٿی كینؿ. ٷل٫تڈډبی ثن٧چٍ ًلصِڀڈ 
ٳیټچٿتلی اًت ٳڈ  57 آځٛچٹ څ ٳیټچٿتلی ٿلث٢ اًت  0061عچمڇ آثلین كڅؿؽبڃڈ  كڅؿؽبڃڈ ډبی اكؿثیٺ اًت .
ًـ یبٿضی ؿك ڃنؿیٴی ُڊلًتبځ ڃیل ثل  .ٳیټچٿتل ؿیٸل ؿك رټٸڈ رلیبځ ؿاكؿ 52ٳیټچٿتل آځ ؿك ٳچډٌتبځ څ  05
ٿڄٰٜڈ ٿٜبٻ٤بتی تڄ٠یپ ُـڇ څ تغت تبحیل ٿیناځ آة ؽلڅری آة ایڂ كڅؿؽبڃڈ ؿك كڅی آځ اعـاث ٷلؿیـڇ اًت. 
 .ٿتل ثبلاتل ام تلام ًٜظ ؿك یب ٯلاك ؿاكؿ  8851ٿڄٰٜڈ ٿچكؿ ٿٜبٻ٤ڈ  .ًـ ٯلاك ؿاكؿ
ؿك صڊبك ٫ٔٺ ًبٹ ؿك ډ٬ت ٿلتجڈ ؿك  صبی ثبٻؾټی ٴی څُیڀیبیی آة كڅؿؽبڃڈیثلای ت٤ییڂ ٿٰـاك پبكاٿتلډبی ٫ین
چًٚ ڃڀچڃڈ ثلؿاك كڅتڄل ت آة ام یټچٿتلڃڀچڃڈ ثلؿاكیٳ 21/5ثڈ ٫بٓټڈ  ًـیبٿضیح پبیبٿٜبٻ٤بتی ام  ایٌتٸبڇصڊبك
آٿـڇ  1 -2ؿك رـڅٹ ُڀبك  څ 1 -2ُٴٺایٌتٸبډڊبی ٿٜبٻ٤بتی ؿك  ر٨لا٫یبیی .ٿچٯ٤یتٓچكت پقیل٫ت
 ثبُـ. .ؽٔچٓیبت ایٌتٸبڇ ډبی ٿٜبٻ٤بتی ثڈ ُلط میل ٿیاًت
ٿتلی ام ٳیټچ 1/7ٿتل ام ًٜظ ؿكیب ثچؿڇ څ ؿك عـڅؿ  7051ایڂ ایٌتٸبڇ ؿك اكت٬ب١  : از تصفیِ خاًِ) قبل(1ایعتگاُ 
ؽلڅری ًـ یبٿضی څٯجٺ ام ایٌتٸبڇ تٔ٬یڈ ؽبڃڈ تبٿیڂ ٳڄڄـڇ آة ُلة ُڊل اكؿثیٺ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. ثٌتل 
ثٌیبك  ؿاك ثڈ ډڀلاڇ ٳڀی ٷٺ څكڅؿؽبڃڈ ؿك ٿغٺ ایڂ ایٌتٸبڇ پچُیـڇ ام  ًڄٸلینڇ څ ًڄٶ ډبی ٳچصٲ ماڅیڈ 
 ً٬ت ٿی ثبُـ.
ٿتلی پبئیڂ پٺ ؿیپ ًٰلٻچ  001ٳیټچٿتلی ایٌتٸبڇ اڅٹ څ ؿك  3ایڂ ایٌتٸبڇ ؿك  : (بؼذ از تصفیِ خاًِ) 2ایعتگاُ 
ٿتلی ام ًٜظ ؿكیب ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. ٿِبډـڇ ُـڇ ٳڈ اډبٻی ٿغٺ ام كڅؿؽبڃڈ ؿك میل پٺ ثلای  3051ؿكاكت٬ب١ 
بٿیچځ ډبی عڀٺ ٳچؿ څ ُڂ څ ٿبًڈ څ ٧یلڇ اًت٬بؿڇ ٿی ٳڄڄـ. ٌُتِچی پچًت ٷچً٬ڄـ، ؽچؿكڅډبی ُؾٔی، ٳ
ای څ ٯټچڇ ًڄٸی ثڈ ډڀلاڇ ٳڀی ٷٺ څ ٻزڂ ؿك عبُیڈ ٿی ثبُـ. ؿك  ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ؿك ٿغٺ ایڂ ایٌتٸبڇ ًڄٸلینڇ
ٿتل ثبلاتل آة كڅؿؽبڃڈ كا ٿڄغل٩ ڃڀچؿڇ څ ثلای  005ٿزبڅكت ایڂ ایٌتٸبڇ ڃڊلی څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ام  عـڅؿ 
ثیِتلیڂ  "ثب٧بت ٿٌیل اكاٗی كڅؿؽبڃڈ ٿچكؿ ثڊلڇ ثلؿاكی ٯلاك ٿی ٷیلؿ. ؿك ٫ٔٺ ٳِبڅكمی تٰلیجبٳِبڅكمی څ 
 ٷلؿؿ. ٿچارڈ ٿی یُـیـ ثیٿیناځ عزپ آة كڅؿؽبڃڈ ؿك ایڂ ڃڊل اڃتٰبٹ یب٫تڈ څ كڅؿؽبڃڈ آټی ثب ٳڀجچؿ آ
ٿتلی پبئیڂ كڅًتبی كٗب ٯټزی  005ٳیټچٿتلی ایٌتٸبڇ ؿڅٽ څ ؿك عـڅؿ  3/5ایڂ ایٌتٸبڇ ؿك  ( قشلاقی) : 3ایعتگاُ 
ٿتلی ام ًٜظ ؿكیب ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ؿك ٿغٺ ایڂ ایٌتٸبڇ ًڄٸلینڇ ای  8841ٯِلاٯی  څؿك اكت٬ب١  
 .څ ٯټچڇ ًڄٸی ثڈ ډڀلاڇ ٳڀی ٷٺ څ ٻزڂ ؿك عبُیڈ ٿی ثبُـ 
ٿتل ام  4441ٯِلاٯی څؿكاكت٬ب١ څ ؿك كڅًتبی عٴیپ  3ٳیټچٿتلی ایٌتٸبڇ  4ایڂ ایٌتٸبڇ ؿك  اباقی):ت(آ  4ایعتگاُ 
ای څ ٯټچڇ ًڄٸی ثڈ ډڀلاڇ ٳڀی ٷزٺ څ  ًٜظ ؿكیب ٯلاك ٷل٫تڈ اًت. ثٌتل كڅؿؽبڃڈ ؿك ٿغٺ ایڂ ایٌتٸبڇ ًڄٸلینڇ
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ٻزڂ ؿك عبُیڈ ٿی ثبُـ. ؿك ثبلا ؿًت ایڂ ایٌتٸبڇ ڃین ٿلؿٽ ٿغټی ام كڅؿؽبڃڈ ثلای ٌُتِچی پچًت ٷچًز٬ڄـ څ 
 .ٳڄڄـ  چؿ څ اتچثچى ډبی ُڊلی څ ٧یلڇ اًت٬بؿڇ ٿیډبی عڀٺ ٳ ؽچؿكڅډبی ُؾٔی ، ٳبٿیچځ
 
 اردبیل پایاب ظذ یاهچیّای ًوًَِ برداری در ایعتگاُی ی: هَقؼیت جغرافیا1 -2جذٍل 
 )چای بالخلی رٍدخاًِ (
 شوارُ ایعتگاُ ایعتگاًُام  ارتفاع از ظطح دریا (هتر) y       MTU x         MTU
 1 ؽبڃڈتٔ٬یڈ ٯجٺ ام  7051 3609124 6084420
 2 ث٤ـ ام تٔ٬یڊؾبڃڈ 3051 8430224 9196420
 3 ٯِلاٯی 8841 7002224 1410520
 4 ڃبثبٯیآ 4441 6515224 3342520
 
 
 اردبیل در پایاب ظذ یاهچیّای ًوًَِ برداری  ایعتگاُهَقؼیت   -1 -2شکل 
 
  ٍشیویایی آبی فیسیک راهترّای اپ آًالیسرٍغ کار -2-2
څ ډـایت اٻٴتلیٴی  Hpثلؽی ام ٣چاٿٺ ٫ینیٲ څ ُیڀی آة ُبٿٺ ؿكرڈ علاكت آة څډچا ، اٳٌیوځ ٿغټچٹ ، 
څ ثلای اڃـامڇ ٷیلی ًبیل ٣چاٿٺ، ڃڀچڃڈ ډبی آة ؿك ٟل٫ڊبی پټی   .اڃـامڇ ٷیلی ُـ ؿك ٿغٺ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی آة 
 قیل٫ت. ٻیتلی ثڈ آمٿبیِٸبڇ ٿڄتٰٺ څ ثلا٫بٓټڈ آمٿبیِبت لامٽ اڃزبٽ پ 2اتیټڄی 
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ثلای آمٿبیَ آة اكائڈ ُـڇ تچًٚ اڃزڀڂ  كڅٍ ٳبك اًتبڃـاكؿآڃبٻین ٣چاٿٺ ٫ینیٴی څ ُیڀیبیی آة ثب اًت٬بؿڇ ام 
 اڃزبٽ ٷل٫ت.  )5002,AHPA (ثڊـاُت ٣ڀچٿی آٿلیٴب
ثچًیټڈ تلٿچٿتل عٌبى ریچڇ ای ؿك ٿغٺ ڃڀچڃڈ ثلؿاكی اڃـامڇ ٷیلی ٷلؿیـ څ اٳٌیوځ ٿغټچٹ څ ډچا  ؿٿبی آة
ٿـٹ WTWؿًتٸبڇ ٿچٻتی  ٿتل اٻٴتلیٴی ٓغلایی  ثب څ ډـایت اٻٴتلیٴی  آة   Hpڅیڄٴټل (یـڅٿتلی) ، ثب كڅٍ 
 اڃـامڇ ٷیلی ٷلؿیـ.  i043itlom
څ ڃیتلات ثب اًت٬بؿڇ ام   345٧ټ٠ت ڃیتلیت ثڈ كڅٍ اًپٴتلڅ ٫تچٿتلی ثب اًت٬بؿڇ ام ًچٻ٬بڃیٺ آٿیـ ؿك ٛچٹ ٿچد  
ثب اًت٬بؿڇ ام ٿ٤ل٩ اًیـ  ًتچځ ٳبډِی ٳبؿٿیپ ت٤ییڂ ٿٰـاك ٷلؿیـ. ٫ٌ٬بت ٿغټچٹ ثڈ كڅٍ اًپٴتلڅ٫تچٿتلی
 اًیچځ ثڈ كڅٍ تیتل  ) -3OCH – 2-3OC  - 2OC(ت٤ییڂ ٷلؿیـ. ٿیناځ ٯټیبئیت آة    588اًٴچكثیٲ ؿك ٛچٹ ٿچد 
 ثب اًت٬بؿڇ ام ٿ٤ل٩ ډبی ٫ڄٺ ٫تبٻئیڂ څ ٿیتٺ اڅكاڃو ؿك ٿٰبثٺ اًیـ ٳټلیـكیٲ ت٤ییڂ ٷلؿیـ. 
ثب اًت٬بؿڇ ام څاٳڄِٸل اتیټڂ ؿی اٿیڂ تتلااًتیٲ  تیتلاًیچځثڈ كڅٍ  )HT(ٳټٌیپ څ ٿڄینیپ  څ ًؾتی ٳٺ 
ثل  ) HT (څؿك ٿزبڅكت ُڄبًبٷلډبی اكیچٳلٽ ثلاٱ تی څ ٿچكڅٳٌیـ  ًڄزَ ُـ .  ًؾتی ٳٺ )ATDE(اًیـ
 عٌت ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ٳلثڄبت ٳټٌیپ ٷناكٍ ُـڇ اًت .
ثب څاٳڄِٸل ڃیتلات ڃٰلڇ ؿكٿزبڅكت ُڄبًبٷل ؿی ٳلڅٿبت  تیتلاًیچځت٤ییڂ ٳټلڅك آة ٛجٮ كڅٍ ٿچك ام ٛلیٮ 
  پتبًیپ اڃزبٽ ٷل٫ت.
ڃبڃچٿتل ثب   024ٿیناځ ًچٻ٬بت ثڈ كڅٍ اًپٴتلڅ٫تچٿتلی ؿك ٛچٹ ٿچد  څ ثڈ كڅٍ اًپٴتلڅ٫تچٿتلی ٿٰـاك ًیټیي 
) ثب اًت٬بؿڇ  DOCٿیناځ اٳٌیوځ ٿچكؿ ڃیبمُیڀیبیی ( اٗب٫ڈ ڃڀچؿځ ٳټلڅك ثبكیپ ؿك مٿبځ ٿِؾْ اڃـامڇ ٷیلی ُـ.
 ٿغټچٹ ؿی ٳلڅٿبت ډ٘پ ٓچكت ٷل٫تڈ څ ثڈ كڅٍ ٫تچٿتلی ًڄزَ ُـ.
ڃڀچؿځ آة ام ٳب٧ق ٓب٫ی څ اؽتلا٩ څمځ ٳب٧ق ٓب٫ی ٯجٺ ام ٓب٩  ثب٣جچكٿٰـاك ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ٳٺ ام ٛلیٮ څمڃی 
  ٷلاؿ ٓچكت پقیل٫ت. ؿكرڈ ًبڃتی 011ڃڀچؿځ څ ث٤ـ ام ٓب٩ ڃڀچؿځ ؿك ؿٿبی 
 rekrow) ام كڅٍ ٿغبًجڈ ای 3HNآٿچڃیبٱ ٧یل یچڃینڇ (ثڈ كڅٍ ڃٌټل اڃـامڇ ٷیلی ُـ. )+4HNآٿچڃیبٱ یچڃینڇ(
 ).0991 ,spilihP dna  gnilritSآة ٿغبًجڈ ُـڇ اًت ( څ ؿٿبی Hpثباًت٬بؿڇ ام 
،  81ڃٌؾڈ SSPS ثلای آڃبٻین آٿبكی ؿاؿڇ ډب څ ٿٰبیٌڈ ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب څ ٿبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ٿٜبٻ٤بتی ام ڃل ٽ ا٫ناك 
آڃبٻین څاكیبڃي یٴٜل٫ڈ  ٳلڅًٴبٹ څاٻیي څ رڊت ٿٰبیٌڈ ٿیبڃٸیڂ پبكاٿتلډبی ام آمٿچځ آڃبٻین ڃبپبكاٿتلیٲ
 .اًت٬بؿڇ ُـ  )AVONA(
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  ًتایج-3
آٿـڇ اًت  1-4څ رـڅٹ 1-3ُٴٺؿك  پبیبة ًـ یبٿضی  ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ډچا یؿٿب ٿٰـاك  َّا : یدها
  ،ت٨ییلات ٿٴبڃی  ام ڃ٠ل ٷلاؿ ثچؿڇ اًت . ؿكرڈ ًبڃتی  62/5څ عـاٳخل    0/2ثب عـاٯٺ   81/5ٿیبڃٸیڂ ؿٿبی ډچا 
ٷلاؿ ؿك اڅٻیڂ ایٌتٸبڇ پي ام ًـیبٿضی څ عـاٳخل ٿیبڃٸیڂ ؿك  ًبڃتی  41/2عـاٯٺ ٿیبڃٸیڂ ؿٿبی ډچا عـڅؿ 
ٷلاؿ ٿی ثبُـ. ثټغبٝ مٿبڃی ثیِتلیڂ ؿٿب ؿك ٿبڇ تیل ٿِبډـڇ ُـڇ ٳڈ  ؿكرڈ ًبڃتی 71/5بثب٧ی ثب ٿٰـاك تایٌتٸبڇ آ
ؿكرڈ   22ؽلؿاؿ څ ٿڊل ڃین ؿٿبی ډچا ثیَ ام  یډبڇ ٿبكایڂ ؿلٷلاؿ كًیـ ثب څرچؿ ث ؿكرڈ ًبڃتی 62/5تب عـ 
چؿڇ څٻی ثیڂ ث) 50.0<Pثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ( ٿٰـاك ؿٿبی ډچا . اًتٷلاؿ ثچؿڇ  ًبڃتی
 ).50.0>Pٿِبډـ ڃِـ(ٿ٤ڄی ؿاك اؽتلا٩  ٿؾتټ٪ یډب ایٌتٸبڇ
 
 
 اردبیل پایاب ظذ یاهچیایعتگاُ ّای هطالؼاتی در باخطای هؼیار  َّاهقادیر دهای  :1-3شکل
 
ڃِبځ 1رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ  2-3ُٴٺ  ؿك  پبیبة ًـ یبٿضی ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ؿٿبی آةٿٰـاك :  دهای آب
ؿكرڈ  91/5څعـاٳخل 1/6ٷلاؿ څ ؿاٿڄڈ ت٨ییل آځ ثیڂ عـاٯٺ  ؿكرڈ ًبڃتی21/4. ٿیبڃٸیڂ ؿٿبی آة ؿاؿڇ ُـڇ اًت
ٿیبڃٸیڂ ت٨ییلات ؿٿبی آة ثټغبٝ ٿٴبڃی ام اڅٻیڂ ایٌتٸبڇ پي ام ًـ یبٿضی ثتـكیذ ٷلاؿ ثچؿڇ اًت.  ًبڃتی
بثب٧ی ثڈ ثیِتلیڂ عـ ؽچؿ ٿیلًـ. لامٽ ثڈ فٳل اًت ٳڈ ؿٿبی آة ؿك تا٫نایَ یب٫تڈ څ ؿك آؽلیڂ ایٌتٸبڇ آ
چٹ ًلؿ ثچیوڇ ؿٿبی آة ؿك ٫ٔ .ٷلاؿ ثبلاتل ڃل٫تڈ اًت ؿكرڈ ًبڃتی 02ٿغـڅؿڇ مٿبڃی څ ٿٴبڃی ٿٜبٻ٤ڈ ډلٷن ام 
آڃبٻین .ڃین ٳبډَ یب٫تڈ اًت ٷلاؿ ؿكرڈ ًبڃتی1/6ًپي تب كًیـڇ څ ٷلاؿ ؿكرڈ ًبڃتی 5ام ٿبڇ آفك ثڈ ث٤ـ ڃنؿیٲ 
چؿڇ څٻی ث) 50.0<Pی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (اؿاكٿٰـاك ؿٿبی آة ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿك آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ 
 ).50.0>P(اًت څرچؿ ڃـاُتڈاؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ډب  ثیڂ ایٌتٸبڇؿك 
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 اردبیل پایاب ظذ یاهچیایعتگاُ ّای هطالؼاتی در خطای هؼیار  باآب  یدها هقادیر:2-3شکل
 
څ  3-4ُٴٺؿك  پبیبة ًـ یبٿضی ډبی ٿؾتټ٪ ؿك ایٌتٸبڇ ډـایت اٻٴتلیٴی آةٿٰـاك  ّذایت الکتریکی :
ٿیٴلڅمیڀڄي ثب  5311/0 صبی ثبٻؾټیكڅؿؽبڃڈ آٿـڇ اًت. ٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډـایت اٻٴتلیٴی ؿك 1رـڅٹ ٗڀیڀڈ 
ٿیٴلڅمیڀڄي ؿك   0292/0څ ثب عـاٳخل  ٯجٺ ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈٿیٴلڅمیڀڄي ؿك اڅٻیڂ ایٌتٸبڇ   176/0عـاٯٺ 
ثڈ تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ٯجٺ ام ٿیناځ ډـایت اٻٴتلیٴی آة ام ایٌتٸبڇ ٿٴبڃی ت٨ییلات ایٌتٸبڇ ٯِلاٯی حجت ٷلؿیـڇ اًت. 
 <Pؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ( ٿٰـاك ډـایت اٻٴتلیٴیب څٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ثیڂ ایٌتٸبڇ ډؿكث٤ـ ا٫نایِی ثچؿڇ اًت.
 ) ثچؿڇ اًت.50.0
 
 اردبیل پایاب ظذ یاهچی ایعتگاُ ّای هطالؼاتی درباخطای هؼیار  ّذایت الکتریکیهقادیر  :3-3شکل
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آة Hp.اًتڃِبځ ؿاؿڇ 1-4رـڅٹ  څ 4-4ُٴٺؿك  پبیبة ًـ یبٿضیډبی ٿؾتټ٪  ؿك ایٌتٸبڇآة   Hpٿٰبؿیل : Hp
ثچؿڇ اًت. كڅڃـ ت٨ییلات ٿٴبڃی   8/5تب   7/8څ ؿاٿڄڈ ت٨ییلات ثیڂ   8/2ثبٿیبڃٸیڂ  ؽ٬ی٪ ٯټیبیی پبیبة ًـ یبٿضی
آة كڅؿؽبڃڈ  Hpؿك ٿیناځ  ٿڄ٬ی ڃِبځ ٿیـډـ ٳڈ ؽلڅری تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ؿك ث٤٘ی ام ٿبډڊبی ًبٹ تبحیل Hpٿٰـاك 
آة ام ثبلا  Hpڃین ڃِبځ ٿیـډـٳڈ Hp ڃین كًیـ. ت٨ییلات ٿٴبڃی   7/8آة كڅؿؽبڃڈ تب عـ Hp ؿاُتڈ اًت ثٜچكیٴڈ 
 . ڃڀبیـ ٿیٺ ٿیٯټیبیی  ثڈ ًڀتثڈ پبئیڂ ا٫نایَ ٿی یبثـ څ 
 
 
 اردبیل پایاب ظذ یاهچی ایعتگاُ ّای هطالؼاتی درباخطای هؼیار آب  HPهقادیر:  4-3شکل
 
څ  5-3ُٴٺك ؿ پبیبة ًـ یبٿضیؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك ٿٰـاك  اکعیصى هحلَل :
څ عـاٳخل   7/6ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب عـاٯٺ   11/0ٿیبڃٸیڂ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ اًت.1رـڅٹ ٗڀیڀڈ 
ٿیټی ٷلٽ ؿك   01/6ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿی ثبُـ. ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت اٳٌیوځ آة كڅؿؽبڃڈ پي ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ  ٿیټی  31/7
آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت  .٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك ایٌتٸبڇ ٯجټی ٿی ثبُـٻیتل ٿِبثڈ 
اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ) ثچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبډڊب 50.0<Pثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (اٳٌیوځ ٿغټچٹ 
 ).50.0>Pڅرچؿ ڃـاُتڈ اًت(
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 اردبیل پایاب ظذ یاهچی ایعتگاّْای هطالؼاتی درباخطای هؼیار  غظلت اکعیصى هحلَل : 5 -3شکل
 
رـڅٹ څ  6-3ٺ ُٴكڅؿؽبڃڈ ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ؿك  اُجب١ ؿك ٓـ اٳٌیوځٿٰـاك  : اشباع درصذ اکعیصى
ٿی ثبُـ.  801/00 آځ څ عـاٳخل 76/00اُجب١ ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ اًت.ٿیبڃٸیڂ عـاٯٺ ؿك ٓـ اٳٌیوځ 1ٗڀیڀڈ 
لا ثڈ پبییڂ بام ث ٿیبڃٸیڂ ؿك ٓـ اٳٌیوځ اُجب١ڃِبځ ٿیـډـ ٳڈ  اُجب١ اٳٌیوځكڅڃـ ت٨ییلات ٿٴبڃی ؿك ٓـ 
 كڅؿؽبڃڈ ا٫نایِی ٿیجبُـ.
 
 اردبیل پایاب ظذ یاهچیدر ایعتگاُ ّای هطالؼاتی باخطای هؼیار درصذ اکعیصى اشباع :  6-3شکل
 
رـڅٹ څ  7-3ُٴٺؿك   UTFثل عٌت  پبیبة ًـ یبٿضیؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ٿیناځ ٳـڅكت آة  کذٍرت :
ثچؿڇ اًت. ثیِتلیڂ   UTF 9/0څ عـاٯٺ   161/0عـاٳخل   53/0ٿیبڃٸیڂ ٳـڅكت ڃِبځ ؿاؿڇ ُـڇ اًت.  1ٗڀیڀڈ 
ڃین كًیـ   161/0 UTFٿٰـاك ٳـڅكت پي ام ؽلڅری تٔ٬یڈ ؽبڃڈ حجت ٷلؿیـ ٳڈ ؿك یٲ ٿچكؿ عتی ثڈ ٿٰـاك 
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آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ  .ایٌتٸبڇ ٯِلاٯی ٿی ثبُـبثب٧ی ثیِتل ام تٿیبڃٸیڂ ٳـڅكت آة ؿك ایٌتٸبڇ آ
اؽتلا٩ ) ثچؿڇ څٻی ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ 50.0 < Pثیڂ ایٌتٸبڇ ډبؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (ٿٰـاك ٳـڅكت آة 
 ).50.0>Pڅرچؿ ڃـاُتڈ اًت(ٿ٤ڄی ؿاك 
 
 
 اردبیل پایاب ظذ یاهچی یهطالؼات یّا عتگاُیدراباخطای هؼیار کذٍرت آب  ساىیه:  7 -3شکل
 
رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ  8-3ُٴٺؿك پبیبة ًـ یبٿضی ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪  ٧ټ٠ت ٿچاؿ ٿ٤ټٮٿٰـاك  هَاد هؼلق :
ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ؿك   39/1آٿـڇ اًت . ٿیبڃٸیڂ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ كڅؿؽبڃڈ 1
ؿكیب٫ت ٳڄڄـڇ آة ؽلڅری تٔ٬یڈ ؽبڃڈ حجت ُـڇ اًت ٳڈ عـاٳخل ٿچاؿ ٿ٤ټٮ حجت ُـڇ ؿك ٛچٹ  ؿڅٽ ایٌتٸبڇ
ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت . ٳڀتلیڂ ٿٰـاك ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ٿِبډـڇ ُـڇ   474/3ٿٜبٻ٤بت ؿك ډڀیڂ ایٌتٸبڇ ثب ٿٰـاك 
ات ٿٴبڃی ٧ټ٠ت ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ڃِبځ ت٨ییل ُـ.ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ٿِبډـڇ  لٽ ؿك ٻیتل ؿك اڅٻیڂ ایٌتٸبڇ ٯجٺٿیټی ٷ  0/1
بثب٧ی ثیِتلیڂ ٧ټ٠ت ٿیبڃٸیڂ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ كا ؿاُتڈ تتٔ٬یڈ ؽبڃڈ ، ایٌتٸبڇ آ یٿیـډـ ٳڈ پي ام ایٌتٸبڇ ؽلڅر
ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت ٿیبڃٸیڂ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ اًت . 
 ).50.0>Pڅرچؿ ڃـاُتڈ اًت(ٿ٤ڄی ؿاك ) ثچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب اؽتلا٩ 50.0 < Pؿاك (
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 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیدر اباخطای هؼیار  هَادهؼلق غلظت : 8 -3شکل
 
رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ  9-3ُٴٺؿك پبیبة ًـ یبٿضی  ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ؿك DOC٧ټ٠ت ٿچاؿ آٻی ٿٰـاك :  DOC
  54/42تب   3/03ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب ؿاٿڄڈ ت٨ییلات ثیڂ  51/48  DOCآٿـڇ اًت. ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ٿچاؿ آٻی 1
 آتبثب٧ی٧ټ٠ت ٿچاؿ آٻی ؿك ٿبڇ آفك ؿك ایٌتٸبڇ ثیِتلیڂ ،كڅڃـ ت٨ییلات مٿبڃی  ام ڃ٠لٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت.  ٿیټی
ځ ٿیـډـ ٳڈ ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ثڈ ث٤ـ ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ڃِب  DOCحجت ُـڇ اًت. كڅڃـ ت٨ییلات ٿٴبڃی ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت 
ثیڂ ٿبډڊبی آة  DOCآڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٿٰـاك ٧ټ٠ت ٿچاؿ آٻی  ثچؿڇ اًت. یٳبډِ  DOC
څرچؿ ڃـاُتڈ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ) ثچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب 50.0<Pٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (
 ).50.0>Pاًت(
 
 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیا در باخطای هؼیار یهَاد آل غلظت :9 -3شکل
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 امت٧ټ٠ت ٿٰـاك ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿی ثبُـ. ٿیټی 0/124آٿچڃیپ  امتٿیبڃٸیڂ آهًَیاکی :  ازتآهًَین ٍ  ازت
رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ  )11-3څ01-3(ٹبُٴاؿك پبیبة ًـ یبٿضی ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪  آٿچڃیپ امتآٿچڃیبٳی څ 
ؿډـ ٳڈ ٿٰـاك آٿچڃیپ تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ڃٌجت ثڈ ایٌتٸبڇ ٯجٺ ا٫نایَ ؿاُتڈ اًت  ڃتبیذ ڃِبځ ٿیآٿـڇ اًت. ثتلتیت1
آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ثیِتلیڂ ٿٰـاك٧ټ٠ت آٿچڃیپ كا ؿاُتڈ اًت. بثب٧ی ڃینتڅؿك ایٌتٸبڇ آ
) ثچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبډڊب 50.0 < Pٿ٤ڄی ؿاك (ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ آٿچڃیپ څ آٿچڃیبٱ  امتٿیبڃٸیڂ 
 ).50.0 > Pڅرچؿ ڃـاُتڈ اًت(اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك 
 
 اردبیل پایاب ظذ یاهچی یهطالؼات یّا عتگاُیادر باخطای هؼیار  یاکیآهًَ ازت غلظت: 01-3شکل
 
 
 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیادر باخطای هؼیار  نیآهًَ ازت غلظت: 11 -3شکل
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آٿـڇ اًت .ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ڃیتلات 1رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ  21-3ُٴٺؿك ٧ټ٠ت امت ڃیتلات ٿٰـاك  : ًیترات –ازت
ثچؿڇ اًت . لیٿت٨ی ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل  1/520څ عـاٳخل   0/880ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب ؿاٿڄڈ ٧ټ٠تی ثیڂ عـاٯٺ 0/494
ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ثڈ  ث٤ـٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتلڅ  0/515ڃیتلات ؿك ایٌتٸبڇ اڅٹ ٯجٺ ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ  امتٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت 
. ٿیلًـٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل   0/774څ  0/474څ پي ام آځ ثتلتیت ثڈ  ٳبډَ یب٫تڈٻیتل ٷلٽ ؿك ٿیټی  0/215ٿٰـا ك  
آڃبٻین بثب٧ی ٿِبډـڇ ٿی ُچؿ.تتٸبڇ آؿك ایٌ آفكؿك ٿبڇ  ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل  1/520ڃیتلات حجت ُـڇ  امتثیِتلیڂ 
) 50.0<Pثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت امت ڃیتلات آة 
 ).50.0>Pڅرچؿ ڃـاُتڈ اًت(اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ثچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب 
 
 
 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیادر باخطای هؼیار  تراتیً  -ازت غلظت: 21-3شکل
 
ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت  .آٿـڇ اًت 1څ رـڅٹ ٗڀیڀڈ  31-3ؿك ُٴٺت یڃیتل -ٿٰـاك ٧ټ٠ت امت ًیتریت: -ازت
لثچؿڇ یٷلٽ ؿك ٻیتل  ٿت٨ی ٿیټی0/030څ عـاٳخل  0/880ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب ؿاٿڄڈ ٧ټ٠تی ثیڂ عـاٯٺ  ٿیټی0/030ت یڃیتل
حجت ٷلؿیـ.كڅڃـ ت٨ییلات ٿٴبڃی ٧ټ٠ت ڃیتلیت ام  ایٌتٸبڇ اڅٹ (تٔ٬یڈ ؽبڃڈ)عـاٯٺ څعـ اٳخل ؿك اًت.ٿٰبؿیل 
 ت.ًثبلا ثڈ پبییڂ ا٫نایِی ثچؿڇ ا
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 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیادر خطای هؼیار  با تیتریً ازت غلظت 31-3شکل
 
رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ  41-3ُٴٺت٨ییلات مٿبځ څٿٴبڃی ٧ټ٠ت ٫ٌ٬بت ٿغټچٹ ؿك كڅڃـ  فعفات هحلَل: -فعفر
ٿیټی  0/125څ عـاٳخل   0/620ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب عـاٯٺ  ٿیټی 0/461٫ٌ٬بت   –آٿـڇ اًت .ٿیبڃٸیڂ ٧٠ت ٫ٌ٬ل1
 – ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت. كڅڃـ ت٨ییلات ٿٴبڃی ام ثبلا ثڈ پبئیڂ ٳبډِی ثچؿڇ څ ثیِتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ٫ٌ٬ل
مٿبڃی ثیِتلیڂ ٧ټ٠ت اڃـامڇ ٷیلی ُـڇ  لؿیـ څثڈ ٻغبٝ كڅڃـ٫ٌ٬بت ؿك ایٌتٸبڇ اڅٹ ٯجٺ ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ حجت ٷ
 – آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت ٧٠ت ٫ٌ٬ل ؿك ٿبڇ آفك ؿك ډڀیڂ ایٌتٸبڇ ٿِبډـڇ ٷلؿیـڇ اًت .
 اًت.) ثچؿڇ 50.0 <Pی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (اؿاك ډب څڃین ثیڂ ایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ثیڂ ٿبڇ٫ٌ٬بت  
 
 
 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیدر اباخطای هؼیار  هحلَل فعفات غظت:  41-3شکل
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ٿیبڃٸیڂ  .آٿـڇ اًت1رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ 51-3ُٴٺكڅڃـ ت٨ییلات ٿٴبڃی څ مٿبڃی ٧ټ٠ت ًیټیي ؿك  ظیلیط :
ثیِتلیڂ ٿیټی ٷلٽ ؿكٻیتل ثچؿڇ اًت.   32/9څ عـاٳخل   9/02ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب عـاٯٺ  ٿیټی  41/70٧ټ٠ت ًیټیي 
ٿٰـاك ًیټیي ؿك ٿبڇ اً٬ڄـ ؿك ایٌتٸبڇ آتبثب٧ی حجت ٷلؿیـ. كڅڃـ ت٨ییلات ٧ټ٠ت ًیټیي ام ثبلا ثڈ پبئیڂ ا٫نایَ 
 ثچؿڇ ثٜچكیٴڈ ٳڀتلیڂ ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ًیټیي ؿك اڅٻیڂ څ ثیِتلیڂ ؿك آؽلیڂ ایٌتٸبڇ ٿٜبٻ٤بتی حجت ٷلؿیـ.
) 50.0 <Pٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ( ثیڂآڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت ًیټیي 
 ).50.0>Pڅرچؿ ڃـاُتڈ اًت(اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ډب  ثچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ
 
 
 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیادر باخطای هؼیار  طیلیظ غلظت: 51-3شکل
 
آٿـڇ اًت .ٿیبڃٸیڂ 1ٗڀیڀڈ  رـڅٹڅ  61-3ُٴٺؿك  ًؾتیكڅڃـ ت٨ییلات مٿبڃی څٿٴبڃی ٿٰـاك  :کل ظختی
ٷلٽ ؿك ٻیتل  ٿیټی  467/0څ عـاٳخل   941/0ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب عـاٯٺ  ٿیټی  072/4٧ټ٠ت ًؾتی ؿك ٿڄٰٜڈ ٿٜبٻ٤بتی 
ؿډـ ٳڈ ؿك  ڃِبځ ٿیڅ ثچؿڇ اًت. ٳڀتلیڂ ٿٰـاك ًؾتی ؿك ایٌتٸبڇ اڅٹ څ ثیِتلیڂ ؿك ایٌتٸبڇ آتبثب٧ی حجت ُـڇ 
ُچؿ.  ډبی ٯجټی ایزبؿ ٿی ٫نایَ ُـیـ ًؾتی ڃٌجت ثڈ ایٌتٸبڇاٿبڇ اكؿیجڊِت ؿك ؿڅ ایٌتٸبڇ ٯِلاٯی څ آتبثب٧ی 
) ثچؿڇ 50.0<Pثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت ًؾتی 
 ).50.0>Pًت(څرچؿ ڃـاُتڈ ااؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ډب  څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ
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 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیا درباخطای هؼیار کل  یظخت هقذار: 61-3شکل
 
آٿـڇ اًت.ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت 1رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ  71-3ُٴٺؿك كڅڃـ ت٨ییلات مٿبڃی څ ٿٴبڃی ٧ټ٠ت ٳټٌیپ  کلعین:
ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت. ت٨ییلات ٿٴبڃی  ٿیټی  081/2څ عـاٳخل   63/8ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب عـاٯٺ   07/7ٳټٌیپ 
ؿډـ ٳڈ ثیِتلیڂ ٧ټ٠ت ٿیبڃٸیڂ ؿك ایٌتٸبڇ ٿٜبٻ٤بتی آتبثب٧ی څ ثیِتلیڂ ٿٰـاك  ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ٳټٌیپ ڃِبځ ٿی
ؿك ایٌتٸبڇ ٯِلاٯی ثچؿڇ اًت. ٣ڀچٿبً  ؿك ٿبڇ اكؿیجڊِت ڃٌجت ثڈ ٿبډڊبی ٷلٽ ؿك ٻیتل  ٿیټی  081/2حجت ُـڇ 
ؿك ٳټیڈ ایٌتٸبڇ ډب ا٫نایَ ؿاُتڈ اٿب ؿك ؿڅ ایٌتٸبڇ ٯِلاٯی څ آتبثب٧ی ایڂ ا٫نایَ ؿیٸلی ًبٹ ٿٰـاك ٳټٌیپ 
ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت ٳټٌیپ .ثٌیبك ثبلاتل ثچؿڇ اًت
 ).50.0>Pڅرچؿ ڃـاُتڈ اًت(اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ډب  ) ثچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ50.0<Pٿ٤ڄی ؿاك (
 
 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیدراخطای هؼیار  با نیکلع غلظت: 71-3شکل
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ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت آٿـڇ اًت. 1رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ 81-3ُٴٺكڅڃـ ت٨ییلات مٿبڃی څٿٴبڃی ٧ټ٠ت ٿڄینیپ ؿك  هٌیسین :
ثبُـ. ٳڀتلیڂ ٿٰـاك  ٻیتل ٿیٿیټی ٷلٽ ؿك   67/8تب   7/7ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب ؿاٿڄڈ ت٨ییلات ثیڂ   32/3ٿڄینیپ 
كڅڃـ ت٨ییلات مٿبڃی څٿٴبڃی  .ٿڄینیپ ؿك ایٌتٸبڇ اڅٹ څ ثیِتلیڂ ؿك آؽلیڂ ایٌتٸبڇ آتبثب٧ی حجت ٷلؿیـڇ اًت
ت٨ییلات ٧ټ٠ت ٿڄینیپ ڃِبځ ٿیـډـ ٳڈ یٲ ا٫نایَ صِڀٸیل ؿك ؿڅ ایٌتٸبڇ ٯِلاٯی څ آتبثب٧ی ؿك ٿبڇ اكؿیجڊِت 
آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك  .ینیپ ؿك ٿبڇ ُڊلیچك ثچؿڇ اًتكػ ؿاؿڇ څٻی ثیِتل ا٫نایَ ٧ټ٠ت ٿڄ
) ڃجچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك 50.0>Pثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (٧ټ٠ت ٿڄینیپ 
 ).50.0<Pڅرچؿ ؿاُتڈ اًت(
 
 
 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیدر اخطای هؼیار  با نیسیهٌ غلظت:  81 -3شکل
 
آٿـڇ اًت.ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ٳټل 1رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ  91-3ُٴٺؿك ت٨ییلات مٿبڃی څٿٴبڃی ٧ټ٠ت ٳټل  کلر :
ٿیبڃٸیڂ  .ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت  865/0څ عـاٳخل   73/3ثب عـاٯٺ  451/3كڅؿؽبڃڈ ؿك ٿڄٰٜڈ ٿٜبٻ٤بتی 
ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل   59/2ٷلٽ ؿك ٻیتل څ ث٤ـام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ  ٿیټی 201/3٧ټ٠ت ٳټل ؿك ایٌتٸبڇ ٯجٺ ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ 
ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت ٳټل اًت. ثچؿڇ 
  ).50.0<Pډب اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك څرچؿ ؿاُتڈ اًت( ) ڃجچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ50.0>P(
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 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیادر باخطای هؼیار  کلر غلظت:  91 -3شکل
 
ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت .آٿـڇ اًت1رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ  02 -3ُٴٺؿك ت٨ییلات مٿبڃی څ ٿٴبڃی ٧ټ٠ت ًچٻ٬بت ظَلفات :
ؿډـ ٳڈ ډڀبڃڄـ  ایڂ ڃتبیذ ڃِبځ ٿی .ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت ٿیټی  722/6خل ٳڅ عـا  52/3ثب عـاٯٺ  69/5ًچٻ٬بت 
ٳټٌیپ ، ٿڄینیپ څٳټلڅك ٧ټ٠ت ًچٻ٬بت ؿك ٿبڇ اكؿیجڊِت ؿك ؿڅ ایٌتٸبڇ ٯِلاٯی څ آتبثب٧ی ت٨ییلات ُبؽٔی 
ؿاُتڈ اًت. ٧ټ٠ت ًچٻ٬بت ؿك ٿبڇ آفك ڃین ؿكډڀیڂ ؿڅ ایٌتٸبڇ ت٨ییلات ٿِبثڈ ؿاُتڈ اًت. ت٨ییلات ٿٴبڃی 
آڃبٻین آٿبكی  ًت كڅؿؽبڃڈ ٿی ثبُـ.ؿًت ثڈ پبئیڂ ؿ ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ًچٻ٬بت ثبمٷچٳڄڄـڇ كڅڃـ ا٫نایِی ام ثبلا
) ڃجچؿڇ څٻی ثیڂ 50.0>Pثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت ًچٻ٬بت 
  ).50.0<Pایٌتٸبڇ ډب اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك څرچؿ ؿاُتڈ اًت(
 
 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیدراخطای هؼیار  باظَلفات  غلظت:  02-3شکل
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٧ټ٠ت  آٿـڇ اًت. 1رـڅٹ ٗڀیڀڈ څ 12-3 ُٴٺت٨ییلات مٿبڃی څ ٿٴبڃی ٧ټ٠ت ثی ٳلثڄبت ؿك بیکربٌات :
ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ثیٴلثڄبت . ثبُـ ثب ٳلثڄبت څ اًیـ ٳلثڄیٲ ؿك ت٤بؿٹ ٿیآة  Hpؿٿب څ  ثیٴلثڄبت تغت ُلایٚ
عـاٳخل ٧ټ٠ت ثیٴلثڄبت ؿك اڅٻیڂ  ٻیتل ثچؿڇ اًت ٷلٽ ؿك ٿیټی 454/5څ عـاٳخل   291/2ثب عـاٯٺ   213/1
ثیڂ  آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت ثیٴلثڄبتُچؿ .  ؽبڃڈ ٿِبډـڇ ٿیڈ ایٌتٸبڇ ٯجٺ ام تٔ٬ی
) ڃجچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك څرچؿ ؿاُتڈ 50.0>Pٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (
 ).50.0<Pاًت(
 
 
 
 پایاب ظذ یاهچی اردبیل یهطالؼات یّا عتگاُیادر خطای هؼیار  با کربٌاتیب غلظت:  12-3شکل
 
ثچؿڇ ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل  2/5ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب عـ اٯٺ ٓ٬ل څعـاٳخل  ٿیټی 0/5یب ٷبمٳلثڄیٲ   2OCٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت 
آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك  ثچؿڇ اًت. 2OCآة ایڂ كڅؿؽبڃڈ ث٤ټت ٯټیبئی ثچؿځ اٳخلا ٫بٯـ .اًت
) ڃجچؿڇ 50.0>Pیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ څ ڃین ؿ ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك () ث 2OCٷبم ٳلثڄیٲ( ٧ټ٠ت
 .اًت
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 ٍ ًتیجِ گیری بحث .4
 ٿیناځ عزپ آة آځڅٷلؿؿ  ٿغٌچة ٿیتڄ٠یپ ُـڇ  ام كڅؿؽبڃڈ ډبی  ؿك ٿڄٰٜڈ ٿٜبٻ٤بتی صبی ثبٻؾټی كڅؿؽبڃڈ
ًٜظ ؿكیب ٯلاك ٿتل ام  3501 ًـیب ٿضیتلام ٳ٪ كڅؿؽبڃڈ ؿك ٿغٺ آة ؽلڅری ًـ ٯلاك ؿاكؿ ٿٰـاك تغت تبحیل
ٿیبڃٸیڂ آثـډی  ًبٻیبڃڈ كڅؿؽبڃڈ یبٿضی  .ٷلؿؿ ډبی ًلؿ ٿغٌچة ٿی څام اٯټیپ) 7831 ،( ٣ڀلاځ آمكثبیزبځؿاكؿ 
 62څ ٿبڇ ٫لڅكؿیڂ ثڈ ٿیناځ  75511ٻیتل ؿك حبڃیڈ څ ثیِتلیڂ څ ٳڀتلیڂ آځ ڃین ثڈ تلتیت ؿك ٿبڇ ؽلؿاؿ ثڈ ٿیناځ  7051
 اكؿیجڊِتؿك ٿبڇ (ایٌتٸبڇ ٯجٺ ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ) اًت .ثیِتلیڂ آثـډی ام ؽلڅری ًـ یبٿضی ٻیتل ؿك حبڃیڈ  
ٻیتل ؿك حبڃیڈ ثچؿڇ ٳڈ عزپ  654څؿك ٿبڇ ډبی ؿیٸل ٳڀتل ام  ٻیتل ؿك حبڃیڈ ثچؿڇ اًت 5736څ  8432 ثتلتیت ؽلؿاؿڅ
ٷلؿؿ.اٻجتڈ آثـډی كڅؿؽبڃڈ ؿك  ام ٿٌیل كڅؿؽبڃڈ ؽبكد ٿی  2میبؿی ام آځ ثلای ٿٔل٩ آة ُلة ٯجٺ ام ایٌتٸبڇ
ؿك تبثٌتبځ عـاٳخل آثـډی ؿك ثب څرچؿ ثلایڂ . یبثـ یثب پیچًتڂ اڃِ٤بثبت ؿیٸل ا٫نایَ ٿ 4څ 3ایٌتٸبڇ ډبی 
یٴی ام پبكاٿتلډبی ٳټیـی څ آة  یؿك تٴخیلڅپلڅكٍ آثنیبځ ؿٿبٻیتل ؿك حبڃیڈ ثچؿڇ اًت. 716ٳڀتل ام  3ایٌتٴبڇ 
ٿیبڃٸیڂ ؿٿبی  .ؿك ٿٜبٻ٤بت پبیبة ًـیبٿضی ؿٿبی ډچا څ آة ٿچكؿ تچرڈ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت .ٿڊپ ثِڀبك ٿی كڅؿ
 62/5تب  42ثب ؿاٿڄڈ ؿٿبی  ثیڂ ثټغبٝ مٿبڃی ثیِتلیڂ ؿٿب ؿك ٿبڇ تیل   ٷلاؿ ثچؿڇ اًت. ًبڃتیؿكرڈ  81/5 ±8/6ډچا
ؿكرڈ  22 تبډبی ؽلؿاؿ څ ٿڊل ڃین ؿٿبی ډچا  ڇؿكٿب .ٿِبډـڇ ُـډبی ٿؾټت٪   ٷلاؿ ؿك ایٌتٸبڇ ؿكرڈ ًبڃتی
ثڈ صڄـ ؿكرڈ میل ٓ٬ل ڃین ٿی . ډڀضڄیڂ ثبیـ تچرڈ ؿاُت ٳڈ ؿك ث٤٘ی ام ًبٻڊب ؿٿبی ډچا حجت ٷلؿیـٷلاؿ  ًبڃتی
ؿك ٿٰـاك ؿٿبی ډچا ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ څ ٣ـٽ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ثیڂ ایٌتٸبڇ ډبی  اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك څرچؿ كًـ.
ثبُـ ٳڈ تبحیل ثٌنایی ؿك ٿیناځ تچٻیـ ٿبډی ؽچاډـ  ٿؾتټ٪ ٷچیبی اؽتلا٩ ؿٿبیی ُـیـ ثیڂ ٫ٔچٹ ٿؾتټ٪ ٿی
ٷلؿڃـ ثڄبثلایڂ اؽتلا٩ ٿبډیبڃڈ ؿٿبی  ام ٿڄبث٢ آثڊبی ًٜغی ٿغٌچة ٿیثب تچرڈ ثڈ ایڄٴڈ كڅؿؽبڃڈ ډب  .ٷقاُت
 ډچا تبحیل میبؿی ؿك ڃچًبڃبت ؿٿبی آة كڅؿؽبڃڈ ؽچاډـ ؿاُت .
ؿكرڈ   91/5څ عـاٳخل  1/6ثیڂ عـاٯٺ  اتٷلاؿ څ ؿاٿڄڈ ت٨ییل ؿكرڈ ًبڃتی 21/4± 5/6ٿیبڃٸیڂ ؿٿبی آة ثب 
كڅڃـ ت٨ییلات ؿٿبی آة كڅؿؽبڃڈ ڃِبځ . ٷیلؿ ثی ٯلاك ٿیآآثنیبځ ًلؿٿڄبًت پلڅكٍ ؿك ؿاٿڄڈ ؿٿبیی ٷلاؿ  ًبڃتی
 .اًتلایی ثلؽچكؿاك بؿٿبئی ثڃچًبڃبت  امثبُـ ثڄبثلایڂ  ؿډـ ٳڈ ؿٿبی آة كڅؿؽبڃڈ ٿتبحل ام ؿٿبی ډچا ٿی ٿی
ډبی  ډبی ٿؾتټ٪ څ ٣ـٽ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ثیڂ ایٌتٸبڇ ؿك ٿٰـاك ؿٿبی ډچا ثیڂ ٿبڇ څرچؿ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك
َُ ٿبڇ اڅٹ ًبٹ ؿٿبی آة ؿك  ؿډـ ٳڈ ڃبعیڈ ٿچكؿ ثلكًی ؿك ُلایٚ اٯټیڀی څاعـ ٯلاك ؿاكؿ. ڃِبځ ٿی ٿؾتټ٪ ،
ٿغٌچة  ثیؿآٷلاؿ ؿك ڃچًبځ ثچؿڇ اًت ٳڈ ؿٿبی ٿٜټچة ثلای پلڅكٍ ٿبډی ًل ؿكرڈ ًبڃتی 91تب  11/5ثیڂ 
ٷلاؿ ٿی ثبُـ  ًبڃتی ؿكرڈ  02تب   01ؿٿبی ٿڄبًت آة  ثلای پلڅكٍ ٿبډی ٯنٹ آلا ثیڂ .ٷلؿؿ ٿی
 یٷلاؿ ، ؿٿبی ثڊیڄڈ ثلای كُـ ٯنٹ آلا ؿكرڈ ًبڃتی 81څ ٿٜبٻ٤بت ؿیٸل ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ ؿٿبی تب  )1991,ikazamaY(
ٷلاؿ  ؿكرڈ ًبڃتی 12ؿك ؿٿبی ثبُـ. څ ت٨قیڈ ٿبډی ؿك ٓچكت ٯلاك ٷل٫تڂ ٛچلاڃی ٿـت ٿبډی  كڃٸیڂ ٳڀبځ ٿی
ؿكرڈ  81تب  41ثیڂ  كا ی كُـ ایڂ ٿبډی ؿٿبی ثڊیڄڈؿاٿڄڈ ٿڄبث٢  ثلؽی امڅ   )5891,kciwgdiS(ٷلؿؿ ٿتچٯ٪ ٿی
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ثڈ ٛچك ٳټی ؿك .)9991,iK(اڃـ ٷناكٍ ڃڀچؿڇٷلاؿ  ؿكرڈ ًبڃتی 62څ  1ٷلاؿ څ عـ ؽٜلڃبٱ ؿٿبی آة  ًبڃتی
 . )3991,yalliP(ؿډـ  ؿٿبی ثٌیبك ٳپ كُـ اڃـٱ څ ؿك ؿٿبی میبؿ ٿلٵ څٿیل كػ ٿی
ٷناكٍ ٿبډی ٯنٹ آلا ثلای پلڅكٍ ٷلاؿ  ؿكرڈ ًبڃتی 02-12 ثیڂ ٷلٽ ًبٹ كاعـ اٳخل ؿٿب ؿك ٫ٔچٹ ٿڄبث٢ ؿیٸل
،  22تب  1كڃٸیڂ ٳڀبځ ثیڂ  یی ؿٿبی ت٨قیڈ څ ٫٤بٻیت ٯنٹ آلا ؿاٿڄڈdiraL(.   )8891,mahdeeN dnaڃڀچؿڇ اًت
 . 9991ybhguolliW(ٷلاؿ اًت( ؿكرڈ ًبڃتی 41تب  01څ ت٨قیڈ آ٧بمیڂ ثیڂ  01تب  4تؾڀلینی څ ت٬لیؼ  ثیڂ 
ؿك ڃیڀڈ اڅٹ تچاځ ٷ٬ت ٳڈ ؿٿبی آة  ٿی ؿك ایڂ ثلكًیڊبآة كڅؿؽبڃڈ ؿٿبی اڃـامڇ ٷیلی ُـڇ ؿاٿڄڈ  ثب تچرڈ ثڈ
 اًت اٳٌیوځ ٿغټچٹ ام ٫بٳتچكډبی ٿڊپ ُیڀیبییثبُـ.  تل ٿی ڃیڀڈ ؿڅٽ ًبٹ ثلای تٴخیل ٿڄبًتثلای پلڅكٍ څؿك 
 ٿیبڃٸیڂُبؽْ ٳی٬یت آة ڃین  ٿی ثبُـ. ٿ٤ل٩ ٳڈ ؿاكای ڃَٰ عیبتی ؿك پلڅكٍ ٿبډی ثچؿڇ څ ٿٰـاك آځ
٧ټ٠ت اٳٌیوځ  ٿٴبڃی  كڅڃـ ت٨ییلات .ٷلٽ ؿك ٻیتلثچؿڇ اًت ٿیټی  01/89±1/66٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ كڅؿؽبڃڈ ا
ُـڇ  حجتپبئیڂ ؿًت كڅؿؽبڃڈ ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ عـاٯٺ ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ؿك اڅٻیڂ ایٌتٸبڇ پي ام ًـ څ عـاٳخل ؿك 
څ  ا٫نڅؿڇ ُـڇ آة ثڈؿډـ ٳڈ اٳٌیوځ ٿغټچٹ ؿك ٛچٹ ٿٌیل كڅؿؽبڃڈ ؿك احل ډچاؿډی   ڃِبځ ٿی ت٨ییلاتاًت. ایڂ 
ثب څرچؿ ثلایڂ آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٷلؿؿ.  ًجت ا٫نایَ ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ؿك پبئیڂ ؿًت ٿی
تچاڃـ تغت تبحیل   ایڂ اؽتلا٩ ٿیی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك  ثچؿڇ اؿاكډبی ٿؾتټ٪  ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ ثیڂ ٿبڇ
ی ٿؾتټ٪ ثیڂ ایٌتٸبڇ ډبٳڈ ؿك  ثلكًی ٿٰـاك ؿٿبی آة  ت٬بڅت ؿٿب ثیڂ ٫ٔچٹ ٿؾتټ٪ ثبُـ څایڂ ؿك عبٻیٌت
 تزنیڈ ٿچاؿ آٻی ام تڄ٬ي څكًـ ٳڈ ٿیناځ ٿٔل٩ اٳٌیوځ ڃبُی  ثڄ٠ل ٿی.ٿِبډـڇ ڃٸلؿیـ یٿ٤ڄی ؿاكاؽتلا٩ 
ڄڊب ڈ تثب ٯـكت ؽچؿ پبلایی كڅؿؽبڃڈ رجلاځ ٷلؿیـڇ اًت ثڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ ڃؿك ٿڄٰٜڈ ٿٜبٻ٤بتی  كڅؿؽبڃڈٛچٹ ؿك 
. اعتیبد ٿبډیبځ ؿډـ ُچؿ ثټٴڈ ٿٰـاكی ڃین ا٫نایَ ڃِبځ ٿی ڃڈ ٿِبډـڇ ڃڀیبٳبډَ اٳٌیوځ ؿك پبییڂ ؿًت كڅؿؽ
ٷلاؿ  ؿكرڈ ًبڃتی 41ٿبی ؿك ؿ ثبُـ ثٜچكیٴڈ ٿی،٫٤بٻیت څ ڃلػ ت٨قیڈ ثڈ اٳٌیوځ تبث٤ی ام ًڂ څ ڃچ١
ٷلٽ  004تب  051ثیڂ ثب څمځ څٳیټچٷلٽ  8 ٷلٽ  02تب 51ثب څمځ ثیڂ اٳٌیوځ ٿچكؿ ڃیبم ثلای یٲ تڂ ٿبډی ٿٰـاك
 5/9څ  9/2ٿٰـاك اٳٌیوځ ٿچكؿ ڃیبم  ثتلتیت  ٷلاؿ ؿكرڈ ًبڃتی 81 عبٻیٴڈ ؿك ؿٿبیؿك .ثبُـ ٿیٳیټچٷلٽ  5/1 
ؿك ٿڄبث٢ ٿؾتټ٪ ٿت٬بڅت ثڈ ډڀیڂ ؿٻیٺ اًت ٳڈ ٿ٤یبك اٳٌیوځ ٿٜټچة ا٣لاٽ ُـڇ ). )6002,IPDثبُـ  ٳیټچٷلٽ ٿی
څ ثیِتل امآځ  ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿیټی 5ٿچكؿ ڃیبم ثلای پلڅكٍ ٿبډی ٯنٹ آلا ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ ٿغـڅؿڇ ثبُـ. ٿی
ٷلٽ ؿك ٻیتل  ٳبډَ كُـ ٿبډی څؿك ٧ټ٠ت ٳڀتل ام یٲ ٿیټی ًجت ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ ٳڀتل ام آځ ،ثبُـ ٿی
ثلای اٳٌیوځ ٿغټچٹ  ٿڄبًت ٧ټ٠ت).  2991 , dyoBٷلؿؿ ( ٿی ٿبډیٿلٵ  ٿڄزل ثڈؿكٿـت ثٌیبك ٳچتبډی 
 .)5791teuH(ٷلؿیـڇ اًتٷناكٍ ڃین ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿیټی  8 ؿك عـ ٯنٹ آلا كڃٸیڂ ٳڀبځ ٿبډی پلڅكٍ
ٿٰـاك ؿك ٓـ اٳٌیوځ اُجب١ آة تغت تبحیل اكت٬ب١ ام ًٜظ ؿكیب څ ؿٿبی آة ٯلاك ؿاكؿ څاٻٸچی ت٨ییلات ٿٴبڃی 
 ٿغبًجڈ ُـڇ ١عـاٯٺ ؿك ٓـ اٳٌیوځ اُجبٿِبثڈ اٻٴچی ت٨ییلات اٳٌیوځ ٿغټچٹ ثچؿڇ اًت. ٓـ اٳٌیوځ اُجب١ ؿك
ټچٹ ؿك غٳبكؽبڃڈ تٔ٬یڈ آة ثلٿٰـاك اٳٌیوځ ٿٿِبډـڇ ُـڇ اًت ٳڈ ڃبُی ام احل ؿڅٿیڂ ایٌتٸبڇ  ٓـ ؿكؿك 76 ثب
آؽلیڂ ایٌتٸبڇ ٿٜبٻ٤بتی حجت ُـڇ ٳڈ ؿك ؿكٓـ  801 ؿك ٓـ اٳٌیوځ اُجب١ ڃینثبعـاٳخل  ثبُـ. كڅؿؽبڃڈ ٿی
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 ٷلؿؿ ٳڈ ثڈ كڅؿؽبڃڈ ثلٿی پٌبة ؽلڅری ٿناك١ پلڅكٍ ٿبډیثبُـ.  عبٳی ام ؽچؿپبلایی ثبلای كڅؿؽبڃڈ ٿی
 ؿكٓـ) 76١ (ثڄبثلایڂ ؿك مٿبځ عـاٯٺ ؿك ٓـ اُجب .))6002,IPDثبُڄـ  ١بجځ اُؿك ٓـ اٳٌیو 06 ؿاكای ثبیٌتی
 ثلای آثنی پلڅكی اًت٬بؿڇ ڃڀچؿ. تچاځ  ٿیكا  ایڂ ٿٰـاكؿك ٓـ  7تڄڊب 
 څ 26/3UTFٿٜبٻ٤بتی ثڈ اًتخڄبء ایٌتٸبڇ ؿڅٽ(پي امًبیت تٔ٬یڈ آة)ٳڀتل ام ډبی ٳـڅكت آة ؿك اٳخل ایٌتٸبڇ
كڅڃـ ت٨ییلات ٿٴبڃی ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ څكڅؿ آة تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ثڈ  .ثچؿڇ اًت 53/57 ±52/30  UTFٿیبڃٸیڂ ٳـڅكت 
ؿك ٿغـڅؿڇ ٳـڅكت آة ٿیبڃٸیڂ كڅؿؽبڃڈ ًجت ا٫نایَ ٳـكڅت ؿك آة ٷلؿیـڇ اًت ثب څرچؿ ثلایڂ ٿٰـاك 
ډبی ٿؾتټ٪ اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك څرچؿ  ثیڂ ٿبڇ ٿٰـاك ٳـڅكت آةؿك.ثبُـ ٿیثلای پلڅكٍ ٿبډی ٿٰبؿیل ٿٜټچة 
اًت ٳڈ ڃبُی ام  ثچؿڇ) 50.0<Pؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ( ٿؾتټ٪ ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب) اٿب 50.0>Pڃـاُتڈ اًت(
ثلای پلڅكٍ ٿبډی ٯنٹ  ٯبثٺ ٯجچٹت ٿیناځ ٳـڅكعـاٳخلثبُـ. تبحیلپٌبة تٔ٬یڈ ؽبڃڈ آة ُلة ؿك كڅؿؽبڃڈ ٿی
ا ؿك ٳـڅكت آة ؿك كڅؿؽبڃڈ كٿٰـاك   APEډڀضڄیڂ   ).)2002 , OAGMWIثبُـ ٿی 05 UTNآلای كڃٸیڂ ٳڀبځ 
 )6891 , APE(.ؿاڃـ مٿیٿزب 52 UTNعـ
ًت ا ی٫بٳتچكډبی ٿ٤ټٮ یٴی ام ؿٿچا ٿبډی ،ثلای پلڅكٍ ٿڄج٢ آټی  ؿك ٓچكت اًت٬بؿڇ ام آة كڅؿؽبڃڈ ث٤ڄچاځ
ٿچاؿ ًیټتی ٿ٤ټٮ ؿك آة ثڈ آثَِ ٿبډیڊب صٌجیـڇ څ ٿچرت .ٿغٌچة ٷلؿؿٿغـڅؿ ٳڄڄـڇ ٫بٳتچك  تچاڃـ ٿیٳڈ 
ډب ڃین  ٷلؿؿ. صڄبڃضڈ ٧ټ٠ت ٿچاؿ ًیټتی میبؿ څ ٿـت تڀبى آځ ثب آثَِ ٿچٳچى ام پچًت ٿبډی ٿیتلُظ 
ډب څ ؿك ڃڊبیت ٿلٵ ٿبډی  ٛچلاڃی ثبُـ، ٿچٳچى ثب ٿچاؿ ًیټتی ٿ٤ټٮ تلٳیت ُـڇ څ ٿچرت اڃٌـاؿ آثَِ
ـڅكت ؿك كڅؿؽبڃڈ ٿِبثڈ كڅڃـ ت٨ییلات ٳامایٌتٸبڇ ؿڅٽ ثڈ ث٤ـ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ٳٺ  كڅڃـ ت٨ییلات ٿٴبڃیٷلؿؿ. ٿی
ٳڈ ڃِبځ حجت ُـٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل  474/3تٔ٬یڈ آة پي ام ؿك ایٌتٸبڇ ثیِتلیڂ ٿٰـاك ٿچاؿ ٿ٤ټٮ .ثچؿڇ اًت
ؿك ثلڃبٿڈ كینی تچً٤ڈ آثنی ٳڈ ثبُـ  اك ٿیؿام ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ثبلایی ثل ؽچكپٌبة كڅؿؽبڃڈ ؿډـ ؿك ث٤٘ی ٿچاكؿ  ٿی
ٓچكت تٔ٬یڈ ؽبڃڈ اٯـاٿبت ٗلڅكی  څیب تٔ٬یڈ پٌبة ؽلڅری ڃٌجت ثڈ ٳڄتلٹ څ ٳبډَ ثبیٌتیپلڅكی 
څكڅؿ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ثڈ ؿاؽٺ كڅؿؽبڃڈ ام عچمڇ آتبثب٧ی ثیِتل  ت٨ییلات ٿٴبڃی ٧ټ٠ت ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ .پقیلؿ
ٻی ٿبڃڄـ ؽبٱ ، ٷٺ څ لای څ آٿبډی ؿك ٿٰبثٺ ٧ټ٠ت ډبی ثبلای ٿچاؿٿ٤ټٮ ربٿـ ٧یل ثبُـ. ام عچمڇ ٯِلاٯی ٿی
 .)7891 la te gniddeR(ثبُـ  ل آتِ٬ِبڃی ٿٰبڅٽ ٿیؽبٳٌت
) ثچؿڇ څٻی 50.0 < Pٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ( ؿك ثڀبڃڄـ ٳـڅكتٿٰـاك ٧ټ٠ت ٿیبڃٸیڂ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ 
 ث٨یل ام ایٌتٴبڇ حجت ُـڇ كڅؿؽبڃڈ ؿاٿڄڈ ٧ټ٠تی ٿچاؿ ٿ٤ټٮ).50.0 > Pاًت( ٿ٤ڄی ؿاك ڃجچؿڇثیڂ ایٌتٸبڇ ډب اؽتلا٩ 
ثلای  ثلكًی ډب ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ .ٯلاك ؿاكؿثلای پلڅكٍ ٿبډی  ؿك ٿغـڅؿڇ ٧ټ٠ت ٿزبم )ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈپي (2
ٿچاؿ ٿزبم. ٿٰـاك )8791,sdrawdE(ٷلؿؿ ٿٔل٩ ٿی ٷلٽ اٳٌیوځ ٿیټی 31ٷلٽ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ  ٿیټی 001 اٳٌبیَ
 .)8891, mahdeeN dna diraL, 3991,sivaD(ثبُـ ثلای پلڅكٍ ٿبډی ٿیٷلٽ ؿك ٻیتل  ٿیټی 08ٿ٤ټٮ
ام ایٌتٸبڇ یٲ ت٨ییلات ٿٴبڃی ثټغبٝ ٿٰـاك آځ  څثچؿڇ  ٗ٤ی٪ ٯټیبئی  8/2 ± 0/2 ثبٿیبڃٸیڂ پبثبة ًـآة   Hp
ؽلڅری آة   Hpٿٰـاك یبثـ.ثٜچكیٴڈ ٷلایَ ٿی ثیِتل څ  ثڈ ًڀت ٯټیبیی ؿاُتڈ ؽ٬ی٪ ا٫نایَ ؿًت پبئیڂ ثڈ
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ٿبډی ثلای پلڅكٍ آة  Hpتل ثچؿڇ اًت. ؿاٿڄڈ ڃچًبڃبت  پبییڂ ی ٿٜبٻ٤بتیتٔ٬یڈ ؽبڃڈ ڃٌجت ثڈ ؿیٸل ایٌتٸبڇ ډب
 ڊبیڃٌجت ثڈ آثپبییڂ ٯټیبیی  Hpڅ ثبُـ ٿی 7-8اًت څ ٿٰـاك ٿٜټچة آځ ثیڂ  6/5-8/5كڃٸیڂ ٳڀبځ ثیڂ  لاٹ آٯن
 .)4002 ,yalliPثبُـ( تل ٿی ٿڄبًتاًیـی 
ٿؾتټ٪ ڃِبځ ام تبحیل پٌبة تٔ٬یڈ ؽبڃڈ آة ُلة ؿك ی آة ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب Hpٿٰـاك ؿك اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك
ت٨ییلات ڃبصین ثبمٷچٳڄڄـڇ ډبی ٿؾتټ٪  ثیڂ ٿبڇٿ٤ڄی ؿاكی اؽتلا٩ ٣ـٽ څرچؿ ثبُـ. ٿیٳی٬یت آة كڅؿؽبڃڈ 
 .ثبُـ ٿیؿك مٿبڃڊبی ٿؾتټ٪ كڅؿؽبڃڈ  ؿی آة ام ڃچاعی ٿؾتټ٪ ثڈڅؿك رلیبڃبت څك Hpٿٰـاك 
 1/158ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثب عـاٳخل 0/124± 0/724پبیبة ًـ یبٿضیآة ؿك   آٿچڃیپڃیتلڅهځ ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت 
ٷلؿؿ ٳڈ  ؿك ٿبڇ تیل ٿیناځ ثبلای امت آٿچڃیپ ام ٛلیٮ تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ثڈ كڅؿؽبڃڈ څاكؿ ٿی.ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت ٿیټی
آٿچڃیپ ؿك ایڂ ؿك ایٌتٸبڇ ډبی ًڈ څ صڊبك ڃین اڃ٤ٴبى ٿی یبثـ، ؿك ایٌتٸبڇ صڊبك ثـٻیٺ څرچؿ آٿچڃیپ مٿیڄڈ، امت 
ؿډـ ٳڈ آة ؽلڅری  . ایڂ ڃتبیذ ڃِبځ ٿیكًیـٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثڈ ثیِتلیڂ ٿٰـاك ٧ټ٠ت آٿچڃیپ   1/158ٿبڇ ثڈ 
ٿچحل ثچؿ څٻی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ڃجچؿڇ تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ؿك ا٫نایَ ٧ټ٠ت امت آٿچڃیپ كڅؿؽبڃڈ ؿك پبئیڂ ؿًت 
ی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی اؿاكڅ ڈٯبثٺ ٿلاع٠ٿبډڊبی ٿؾتټ٪  ؿك آٿچڃیبٱ ڂډڀضڄیآٿچڃیپ څ  امتٿٰـاك ٿیبڃٸیڂ  اًت.اٿب
 اًت.ؿاك ثچؿڇ 
آٿچڃیبٱ ًڀی  ڃیتلڅهځ عـاٳخلٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت 21/4څ ٿیبڃٸیڂ ؿٿبی آة   8/2عـڅؿ   Hpبتچرڈ ثڈ ٿیبڃٸیڂ ث
اٿب ثیِتل ام ٧ټ٠ت ٿٜټچة آٿچڃیبٱ میل  ٿی ثبُـپبئیڂ تل ٿزبم٧ټ٠ت  ثڈ اًت ٳڈ ڃٌجتٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل 0/910
  ثلای پلڅكٍ ٿبډی میلآٿچڃیبٱ ٧یل یچڃینڇ ڃیتلڅهځ .٧ټ٠ت )5991,lennE(ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿی ثبُـ  0/500
 . )0002 sretseW dna odrosoL(ثبُـ  ٿی ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل0/520
٧ټ٠ت آٿچڃیبٱ  ًڊپ،  ڃڀبیـ تغڀٺ ٿیكا  بٱٷلٽ ؿ ك ٻیتل آٿچڃی ٿیټی 0/520كڃٸیڂ ٳڀبځ تب ٿٰـاك  یٯنٹ آلا
.٧ټ٠ت ٳِڄـڇ )2791 ,.P.L,lessurTآة ؿاكؿ(  څ ُچكی  Hpثٌتٸی ثڈ ٿیناځ ؿٿب، ٳٺ آٿچڃیپ ٿٰـاكیچڃینڇ ام ٧یل
 2/2څ ثلای ٿبډی ٳپچك  )4002 .la tesnomiT(ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿیټی 0/23ٿبډی ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ آٿچڃیبٱ ثلای 
ثبُـ آٿچڃیپ ؿك پلڅًڈ  ؿاكای اٳٌیوځ ثبلا ٿی ؿك آثڊبیی ٳڈ )4002.la te tlefremmuS(ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿی ثبُـ
 .)3002,reknirBdna miehgreB(ٷلؿؿ تجـیٺ ٿیڃیتلات  ًپي ثڈڃیتلیت څ ثڈ  ڃیتلی٬یٴبًیچځ
اٷلصڈ ایڂ ٿٰـاك ڃیتلات ؿك  .ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت  0/494 ± 0/910ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ڃیتلات كڅؿؽبڃڈ  
٧ټ٠ت .ڃڀی ڃڀبیـ ٿغـڅؿیتی ایزبؿثلای پلڅكٍ ٿبډی  اٿبٷلؿؿ  ٿی یډب ٿچرت ُٴچ٫بئی پلاڃٴتچڃ  ؿكیبصڈ
  .)5002,yttuK dnayalliP( ُـثب ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿی 01ٿڄبًت ڃیتلات ثلای آثنی پلڅكی میل 
 <Pآڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ اًت ٳڈ ٿٰـاك ٧ټ٠ت امت ڃیتلات آة ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (
٣ـٽ څ ثب ٳی٬یت ٿت٬بڅت ؿكمٿبڃڊبی ٿؾتټ٪ ثبُـ تچاڃـ ؿك اكتجبٙ ثب ٿٰـاك څكڅؿ آة ٳڈ ٿی اًت) ثچؿڇ 50.0
ؿك لا٩ ڃبصین ٧ټ٠ت ڃیتلات تاؽـاك ٧ټ٠ت ڃیتلات ؿكایٌتٸبڇ ډبی ٿؾتټ٪ ڃِبځ ام ٿٰـاك ٰاؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك ؿك ٿ
 .ثبُـ ڃٰبٙ ٿؾتټ٪ عچمڇ آثلین ٿی
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ثبُـ اٿب اډڀیت اٳچٻچهیٲ ؿاُتڈ څ ؿك صلؽڈ عیبت  ٜلط ڃڀیث٤ڄچاځ ٿبؿڇ ًڀی ثلای ٿبډی ٿٰیپ تثٜچك ٿٌ٫ٌ٬ل 
ثبُـ څ یٴی ام ٿڊڀتلیڂ ٿچاؿ ٿ٨قی تچٻیـات اڅٻیڈ  ډبی ثنكٵ ثٌیبك ثب اډڀیت ٿی ډب څ ٿٔت كڅؿؽبڃڈ ؿكیبصڈ
كڅؿ څ ثڈ ٣ڄچاځ ٣بٿٺ ٿغـڅؿ ٳڄڄـڇ كُـ تچٻیـ ٳڄڄـٷبځ اڅٻیڈ ُڄبؽتڈ ُـڇ اًت  ډبی آثی ثِڀبك ٿی ؿكاٳچًیٌتپ
ٷلٽ ؿك ٻیتل څ عـاٳخل آځ  ٿیټی 0/461 ± 0/290اكتچ٫ٌ٬بت ؿك كڅؿؽبڃڈ  –).ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ٫ٌ٬ل2991 , dyoB(
ثیِتلیڂ ٿٰـاك ٫ٌ٬ل ٣ڀچٿبً ؿك ایٌتٸبڇ اڅٹ ؿكؽلڅری ًـ حجت ٷلؿیـڇ  ، ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت 0/125
ٳڈ ام ٿیناځ  ٷلؿؿ ؽبكد ٿیثٌتل ؿكیبصڈ  یب ٳ٪ څ ڃنؿیٲؿكیضڈ كًـ آثڊبی ؽلڅری ًـ ام  ثڄ٠ل ٿی .اًت
یب رقة ٿچاؿ ٳټچئیـی  ثـٻیٺ كًچة ڃڀچؿځ څ ؿك ٛچٹ ٿٌیل  اٿبیی ثلؽچكؿاك ثچؿڇ اًت ٧ټ٠ت ٫ٌ٬لڃٌجتب ثبلا
 څڃـ ٳبډِی ؿاُتڈ اًت.  ٧ټ٠ت ٫ٌ٬ل ك
) ثچؿڇ 50.0 <Pؿاكی اؽتلا٩ ٿ٤ڄی ؿاك (ډب ایٌتٴبڇ ډڀضڄیڂڅآة ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪  ٫ٌ٬لٿٰـاك ٧ټ٠ت 
ًٜظ چحل ثچؿڇ اًت.تٔ٬یڈ ؽبڃڈ آة ُلة ؿك ایزبؿ اؽتلا٩ ٧ټ٠ت ٫ٌ٬ل ثیڂ ایٌتٸبډبی ٿؾتټ٪ ٿڅرچؿ .اًت
 .) )7002 ,renieWٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿی ثبُـ 0/50ثغلاڃی ٫ٌ٬ل ثلای ُٴچ٫بیی رټجٴی عـڅؿ 
ام اډڀیت پبئیڂ  ثیآبځ ًلؿثبُـ اٿب ؿك پلڅكٍ ٿبډی ًیټیي ؿك ؿكیبصڈ ثلای كُـ ؿیبتچٿڈ ډب ثٌیبك ٿڊپ ٿی
پبیبة ًـ ڃڀی ثبُـ. ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ًیټیي ؿك  څًڀی ثلؽچكؿاك ٿی ثبُـ څ٧ټ٠ت ثبلای آځ ثلای ٿبډی ٿ٘ل
ٿٰـاك ٧ټ٠ت ًیټیي ثیڂ ٿبډڊبی ٿؾتټ٪ ؿاكی  ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت. ٿیټی  32/9ثب عـاٳخل   91/17یبٿضی 
 . )50.0>P(ڃجچؿڇ اًتٿ٤ڄی ؿاك اؽتلا٩ ؿاكای ) ثچؿڇ څٻی ثیڂ ایٌتٸبڇ ډب50.0 <Pؿاك ( اؽتلا٩ ٿ٤ڄی
ث٤ڄچاځ ُبؽْ ٿچاؿ آٻی څ ُـت آٻچؿٷی آة ؿك ایڂ ٿٜبٻ٤بت اڃـامڇ ٷیلی ٷلؿیـ. ٣ڀچٿب  DOCٿٰـاك 
ٷلؿؿ  ٧بٻت ٿی DOCڅ رټجٴڊبی ًیبڃچثبٳتل ؿك ٧ټ٠ت ډبی ثبلای  DOCرټجٴڊبی ًجن ؿك ٧ټ٠ت ډبی پبییڂ 
ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت  ٿیټی 51/48 ±9/10ثلاثل  پبیبة ًـ یبٿضیؿك  DOC. ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت )2991 ,.la te ramorC(
ؿك ایٌتٸبڇ پي ام تٔ٬یڈ ؽبڃڈ ؿك اٳخل ٿچاٯ٢ ٯبثٺ ٿلاع٠ڈ ثچؿڇ اًت ثب څرچؿ ثلایڂ ٧ټ٠ت ثبلای  DOC.٧ټ٠ت 
كڅؿؽبڃڈ ثلای آثنی   DOCبثبٯی څ ٯِلاٯی ڃین ٯبثٺ تچرڈ ٿی ثبُـ. ؿك ٿزڀچ١ ٧ټ٠تتؿڅ ایٌتٸبڇ پبئیڂ ؿًت آ
ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿٜټچة  ٿیټی 01كا ؿك كڅؿؽبڃڈ ٳڀتل ام DOC پلڅكی ٯبثٺ ٯجچٹ ٿی ثبُـ. ثلؽی ام ٿڄبث٢ ٿٰـاك 
ٷلٽ ؿك ٻیتلڃین  ٿیټی 82تب  02ؿك ٿغـڅؿڇ  DOC) ، اٿب ثلای  پلڅكٍ ٿبډی ٯنٹ آلا ٿٰـاك  4002 ,yalliPؿاڃٌتڄـ (
 .)  6002.la te enivaGٿڄبًت ٿی ثبُـ (
 ٳلثڂ ٿغٌزچة ام ٿڄبث٢ ٿڊپ   2OCؿك مٿبځ ٳڀجچؿ   كڅؿ څ ٳلثڄبت ام ٣چاٿٺ ٿڊپ ٯټیبئیت آة ثِڀبك ٿی ثی ٿٰـاك
ٷچیزبی ٳلثڄزبت ثزی  ٷلٽ ؿك ٻیتل ثزچؿڇ اًزت ٧ټ٠زت  ٿیټی   213/1 ± 56/6ٳلثڄبت  ٷلؿؿ. ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت ثی ٿی
ثچؿڇ اًت. ؿك  2OC.آة ایڂ كڅؿؽبڃڈ ث٤ټت ٯټیبئی ثچؿځ اٳخلا ٫بٯـ  ثبُـ ٿیثبلای آة ؿك كڅؿؽبڃڈ ٟل٫یت ثب٫لی 
 كا ؿاكا ٿزی   001-002  l/gmٳچتبڇ ٿـت ٿبډیبځ آة ُیلیڂ تچاڃبئی ٿٰبڅٿزت ؿك ٧ټ٠زت ؿی اٳٌزیـ ٳزلثڂ ثزیڂ 
 tramS(ُـڇ اًت ٷناكٍؿی اٳٌیـ ٳلثڂ   06 l/gmؿك ٧ټ٠ت ٿبډی ؿكٓـ ٳبډَ كُـ   05 .) 9591usaB(ثبُـ
  .)9791,.la te
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ثزل .ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت  467/0تب  941/0ثب ؿاٿڄڈ   072/2 ± 301/17پبیبة ًـ یبٿضیٿیبڃٸیڂ ًؾتی آة 
 .ٷزلؿؿ یزبٿضی ام آثڊزبی ًزؾت ٿغٌزچة ٿزی پزي ام ًزـ پبیزبة ًزـ یزبٿضی آة  ،ٛجٰزڈ ثڄزـی آثڊزب  ٿجڄبی
ٿٰبڅٽ ثچؿڇ څ ًزڀیت ثلؽزی Hp ڃچ١ آثڊب ٿ٤ڀچلاً ؿك ثلاثل ت٨ییلات  ایڂ )1002 .APE ,6891 ,APESU ,7002,renieW(
 .APE ڄز  ـؿډؿك ٿٰبثٺ ًڀچٽ ٿٰبڅٿت ثیِتلی ڃِزبځ ٿزی  آة ثبًؾتی ثبلاام ٫ټنات كا ٳبډَ ٿی ؿډـ څ ٿبډی ؿك 
ؿك ایڂ ثلكًیڊب ا٫نایَ تـكیزی ٧ټ٠ت ًؾتی ام ؽلڅری ًـ تب آؽلیڂ ایٌتٸبڇ ٿٜبٻ٤بتی .))7002 ,renieW ,1002
 ډبی ٯِلاٯی څ آتبثبٯی ثٌیبك ُـیـ ثزچؿڇ ٳزڈ ڃِزبځ ٿزی  ٿِبډـڇ ٷلؿیـ. ؿك اكؿثیڊِت ا٫نایَ ًؾتی ؿك ایٌتٸبڇ
 .ٿی یبثڄـرلیبځ ؿډـ آثڊبی څكڅؿی ام عچمڇ آثلین ایڂ ؿڅ ایٌتٸبڇ ام ثٌتلډبی آډٴی 
ت ٧ټ٠زت ٿڄیزنیپ ؿك كڅڃـ ت٨ییلات ٳټٌیپ څ ٿڄینیپ ٿِبثڈ كڅڃـ ت٨ییلات ًؾتی ثچؿڇ اًت ثب څرچؿ ثل ایزڂ ت٨ییزلا 
ؿډـ ٳڈ ًؾتی آة ؿك ث٤٘ی ام ٿبډڊزب  ث٤٘ی ام ٿبډڊبی ًبٹ ڃٌجت ثڈ ٳټٌیپ ُـیـتل ثچؿڇ اًت څ ایڂ ڃِبځ ٿی
 تغت تبحیل٧ټ٠ت ٿڄینیپ ٯلاك ؿاكؿ.
ٿیټی ٷلٽ  75/5 ±83/73څ   451/3 ±68/62ثتلتیت پبیبة ًـ یبٿضی ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت آڃیچڃڊبی ٳټلڅًچٻ٬بت ؿك  
 ٳڈ ثڄ٠ل ٿی كڅڃـ ت٨ییلات ٳټل ٿِبثڈ ٳټٌیپ څ كڅڃـ ت٨ییلات ًچٻ٬بت ٿِبثڈ ٿڄینیپ ٿی ثبُـ .ؿك ٻیتل ثچؿڇ اًت
ام ٿزڀچ١ .چؿ ؿاكؿرڅ صبی ثبٻؾټیپ ثیِتل ثڈ ٓچكت ڃڀٲ ًچٻ٬بتڈ ؿك عچمڇ آثلین كڅؽبڃڈ یٿڄین، كًـ 
ثچؿڇ څؿك ٿغـڅؿڇ پلڅكی ٿڄبًت  ی ٫ینیٲ څُیڀی آة ثلای آثنی پبكاٿتلډبی اڃـامڇ ٷیلی ُـڇ اٳخل ٫بٳتچكډب
 ثبُڄـ. ډبی ٿزبم ٿی ٧ټ٠ت
ثبُـ.  ٿٰبڅٽ ٿی Hpؿك ثلاثل ت٨ییلات  څ ثچؿڇآة كڅؿؽبڃڈ ٯټیبیی ،ام ڃچ١ آثڊبی ًؾت ثب ٟل٫یت ثب٫لی ثبلا  Hp
ٳڈ  ًبڃتی ٷلاؿ ٯلاك ؿاكؿ  91/5تب 1/6ؿٿبی آة یٴی ام پبكاٿتلډب ی ٿڊپ ؿك آثنی پلڅكی ؿك ؿاٿڄڈ ؿٿبیی ثیڂ 
. ثبُـ څ ثلای ٫٤بٻیت ٿبډیبځ ٷلٽ آثی اٯتٔبؿی ڃڀی ثبُـ ثی ٿٜټچة ٿیآٿبډیبځ ًلؿتٴخیل څ پلڅكٍ ثلای 
تبثٌتبځ څ پبیین ، ثڊبك  ٫ٔچٹ ،ٻیت آثنی پلڅكی اًت٬بؿڇ ٷلؿؿ بؿك ٫٤ ث٤ڄچاځ ٿڄج٢ آټی آة كڅؿؽبڃڈام صڄبڃضڈ 
ایٌتٸبڇ ډبی  آة ؿك تڀبٽ ثبُـ.٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ ثلای پلڅكٍ څ٫ٔٺ مٿٌتبځ ثلای تٴخیل ٿڄبًت ٿی
اٷل صڈ ؿك پلڅكٍ ٿبډی ٯنٹ آلا ثٔچكت ٿتلاٳپ تنكیٮ اٳٌیوځ څیب تبٿیڂ اٳٌیوځ ، ثبُـ  ٿٜټچة ٿیٿٜبٻ٤بتی 
  ثبُـ. ڃیبم ٿی ٿچكؿ ډبی ؿڇ رجلاڃی تچًٚ ډچا
ؿك ایٌتٸبڇ پي ام   ٷیلی ُـڇ ٿِٴټی ثلای ٫٤بٻیت آثنی پلڅكی ڃؾچاډـ ؿاُت ٿٰـاك آځ ڇ اڃـام  DOC٧ټ٠ت 
ؿڅ ایٌتٸبڇ پبئیڂ ؿًت ؿك  DOC٧ټ٠ت ثبلای  ٣لاڅڇ ثل آځتٔ٬یڈ ؽبڃڈ ؿك اٳخل ٿچاٯ٢ ٯبثٺ ٿلاع٠ڈ ثچؿڇ اًت 
 آتبثبٯی څ ٯِلاٯی ڃین ٯبثٺ تچرڈ ٿی ثبُـ.
څ عـاٳخل   176/0ٿیٴلڅمیڀڄي ثب عـاٯٺ  5311/0 پبیبة ًـ یبٿضیٿیبڃٸیڂ ٿٰـاك ډـایت اٻٴتلیٴی ؿك 
پلڅكٍ ٿبډی ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٷڀبځ  ٿڄبًت ٴلڅمیڀڄي ؿك ایٌتٸبڇ ٯِلاٯی ؿك ٿغـڅؿڇ ُلایٚٿی  0292/0
ٿبډی ٯنٹ آلای كڃٸیڂ ٳڀبځ ثب ت٨ییلات ُچكی ًبمٷبكی یب٫تڈ څ٧بٻجب ثلای پلڅكٍ ٿٌتٰیڀب ام آة ٯلاك ؿاكؿ.
 .)1002 ylonoM tterB(ُچؿ ُیلیڂ ثڈ آة اٯیبڃچًی اڃتٰبٹ ؿاؿڇ ٿی
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ٷلٽ ٿٌتٰیڀب ام آة ُیلیڂ ثڈ آة ثب  021تب  04ؿاؿڇ ٳڈ ٿبډی ٯنٹ آلای كڃٸیڂ  ؿك څمځ ٷناكُبت ٣ټڀی ڃِبځ 
 .))8891.late datsniFاًتلًی ایزبؿ ڃٸلؿیـ ڈٷلٽ ؿكٻیتل اڃتٰبٹ ؿاؿڇ ُـڇ څډیضٸچڃ 52ُچكی 
ڄی ؿاك اؽتلا٩ ٿ٤ؿاكای ؿكثیڂ ایٌتٸبڇ ډب څٿبډڊبی ٿؾتټ٪ آڃبٻین آٿبكی ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ ٿٰـاك ډـایت اٻٴتلیٴی 
 امًڄٸڊب څ٫ینیٴی ُیڀیبیی ؿك اكتجبٙ ثب ډچامؿٷی اعتڀبلا ٿٰـاك ډـایت اٻٴتلیٴیٿٴبڃی  اؽتلا٩ ثچؿڇ اًت.
ٳڈ ثبعزپ  ثبُـ ٿیڅ ت٨ییلات مٿبڃی ڃین تغت تبحیل ُلایٚ اٯټیڀی  ثچؿڇؿكعچمڇ آثلین  ٿچرچؿ څٿچاؿٿ٤ـڃی
ام ڃ٠ل  ـیبڃڀ ٿی كُـُچكی ی امڅًی٤لا ؿك ؿاٿڄڈ آثب تچرڈ ثڈ ایڄٴڈ ٿبډی ٯنٹ كینُڊبی رچی اكتجبٙ ٿی یبثـ.
 ؿك كؿی٪ آثڊبی ٿٜټچة څؽیټی ٿٜټچة ٯلاك ٿی ثیآډیبځ ًلؿبثلای پلڅكٍ ٿ ُچكی ڃین آة كڅؿؽبڃڈ
ایڂ څ ڃٌجتب ا٫نایَ ؿاُتڈ اًتلڅری ًـ ؽٿچاؿ ٿ٤ټٮ ٳٺ ؿك  ؿك ثلؽی ٿچاٯ٢ ٧ټ٠تیلؿ.ٯبثٺ تچرڈ  اًت ٳڈ ٷ
 .ٓچكت پقیلؿًـ  ؿكیضڈام ٳـاٽ  ؽلڅد آة ٸی ثڈ ایڂ ؿاكؿ ٳڈثٌت
ؽچاډڄـ ًـ ؽبكد ٷلؿڃـ ام ٿیناځ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ ثبلاتلی ثلؽچكؿاك  تغتبڃیام ؿكیضڈ ډبی  آثڊبی ؽلڅریصڄبڃضڈ  
ډڀبډڄٸی ثب ٿـیلاځ  ُچؿ پلڅكی ٿغٌچة  ٻقا صڄبڃضڈ آة كڅؿؽبڃڈ ام ٿڄبث٢ آټی تبٿیڂ آة ثلای آثنی څ ثچؿ
ٷی ؿك ؿٿِؾْ څ ٿتڀلٳن آٻچ ڊبیٳبڃچڃامتٔ٬یڈ ؽبڃڈ آة ، ٌتًـ ثلای ایغبؿ ٳی٬یت آة ثڊتل ٗلڅكی
، ٳـڅكت، ٿچاؿ ٷلؿؿ ٳڈ احل آځ ؿك ؽٔچّ ًؾتی، ٿڄینیپ، آٿچڃیپ ، آٿچڃیبٱ ٿٜبٻ٤بتی ٿغٌچة ٿی ٿغـڅؿڇ
 ، ٳټل څ ٳټٌیپ ٳبډِی ثچؿڇ اًت .  Hpا٫نایِی ثچؿڇ اًت څؿك ؽٔچّ ٫ٌ٬ل ،  يیًیټٿ٤ټٮ، ٿچاؿ آٻی، ؿٿب څ 
ایٌتٸبڇ ؿڅٽ ؿك ؽلڅری تٔ٬یڈ ؽبڃڈ  ؿك ًڈ ٿچكؿ ام ٿٰـاك ثبلاتلی ڃٌجت ثڈ ایٌتٸبڇ یٲ ٿٰـاك ٳـڅكت ؿك 
ؿك ثلؽی ام ٿبڇ ډب احل ٯبثٺ  3څ  2چؿ ٳبكٷبڇ ثلؿاُت ُڂ څ ٿبًڈ ثیڂ ایٌتٸبڇ رثلؽچكؿاك ثچؿڇ اًت څډڀضڄیڂ څ
كینی ثلای تچً٤ڈ ٫٤بٻیت  ای ؿك ٿٰـاك ٳـڅكت څ ٿچاؿ ٿ٤ټٮ كڅؿ ؽبڃڈ ؿاُتڈ اڃـٳڈ ڃیبم اًت ؿك ثلڃبٿڈ ٿلاع٠ڈ
 آثنی پلڅكی ؿك ٿڄٰٜڈ ٿٜبٻ٤بتی  ٿچكؿ تچرڈ څیوڇ ٯلاك ٷیلؿ.
،  7211ام ایٌتٸبڇ اڅٹ تب ایٌتٸبڇ صڊبكٽ ثتلتیت  پبیبة ًـ یبٿضیآثـډی ٿیبڃٸیڂ ایڂ ثلكًیڊب ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈ 
ایٌتٸبڇ ؿك ٿبڇ ډبی ـډی كڅؿؽبڃڈ ؿك ډل صڊبك ثبڃیڈ ثچؿڇ اًت . ثیِتلیڂ آحٻیتل ؿك  2032څ  2451، 5501
 اكؿیجڊِت څ ؽلؿاؿ حجت ٷلؿیـ  .
څ  11/25،  01/6،  01/6تلتیت ڈ ی ًـ یبٿضی ثڈ پبییڂ ثرډب ام ؽلڅڇ ٿیبڃٸیڂ ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ؿك ایڂ ایٌتٸب 
 ٿبڇ ام ًبٹ ٿڄبًت پلڅكٍ ٿی  8 تڄڊب ُلایٚ ؿٿبی ډچا څآة ڃِبځ ؿاؿڇ ٳڈثچؿڇ اًت . ٿیټی ٷلٽ ؿك ٻیتل  11/02
ڃٌجت ثڈ كا آثـډی ٳڀتلیڂ ٿٰـاك  آثـډی كڅؿؽبڃڈ ؿك ٿبڇ ٿڊل ٳڈ ؿك مٿبځ ٿڄبًت پلڅكٍ ٿبډیضڈ ڃثبُـ څصڄب
ؿك  ))6002 ,IPDثی آٟل٫یت تچٻیـ ٿبډی ًلؿثبُـ پتبڃٌیٺ آثی كڅؿؽبڃڈ ؿك ڃ٠ل ثٸیلیپ ، ؿاكا ٿیډبی ؿیٸل ٿبڇ
 ځؿكٓـ اٳٌیو 06ڃ٠لٷل٫تڂ ٿغـڅؿڇ صڊبكایٌتٸبڇ ثل ٿجڄبی ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ څ آثـډی كڅؿؽبڃڈ ثب ؿك 
لامٿڈ  .ٷلؿؿ تڂ ثلآڅكؿ ٿی 72څ  95،  72،  83/6ثتلتیت  ی ٿنك٣ڈ ثلای تؾټیڈ ثڈ آثڊبی ًٜغی راُجب١ ؿك ؽلڅ
پٌبة عبٓٺ ام ایڂ  ثبُـ. ٿی )RCF( ؿكٓـ ٗلیت تجـیٺ ٧قا 1/5تڂ ٧قا ثب اعتٌبة  722 ثڈ صڄیڂ تچٻیـی ڃیبم
امت څ ثتلتیت ٷلٽ ؿكٻیتل  ٿیټی 0/4600څ  0/730ثبُـ ٳڈ ثلاثل  ٬ل ٿیتڂ ٫ٌ 1/22تڂ امت څ 7/80٫٤بٻیت، ٿٰـاك
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پٌبة ؽلڅری ثڈ آثڊبی ًٜغی ٳڀتل ام عـ ٿزبم ایڂ  .څؽچاډـ ثچؿكڅؿؽبڃڈ ؽلڅری ٿنك٣ڈ ثڈ  ٫ٌ٬ل  اًت ٳڈ
احلٿڄ٬ی میٌت ٿغیٜی ثل اٳچًیٌتپ كڅؿؽبڃڈ ثڄب ثلایڂ  )9731،ایلاځ میٌت ٿغیٚ ع٬بٟت ًبمٿبځ(ثبُـ ٿی
تچاځ  ثبُـ ثب ت٤ییڂ عٮ آثڈ ٿی اٻجتڈ ام آڃزبئیٴڈ ٿڄج٢ آټی آة كڅؿؽبڃڈ ؿكیبصڈ ًـ یبٿضی ٿیؾچاډـ ؿاُت. ڃ
یٲ عزپ آثـډی آثـډی كڅؿؽبڃڈ كا ؿك ٿبڇ ډبی ٳپ آثی ٿبڃڄـ ٫لڅكؿیڂ ،ٿلؿاؿ څُڊلیچك ا٫نایَ ؿاؿ څډڀضڄیڂ 
ثب ٳڈ ؿك ایڄٔچكت ڃڀچؿ . ٿِؾْڃڈ  ثلای تچً٤ڈ آثنی پلڅكی ؿك كڅؿؽبًبٹ عـاٯٺ یٲ ٿتلٿٴ٤ت كا ؿك ٛچٹ 
تب یٴڊناك تڂ پتبڃٌیٺ تچٻیـ ٿنك٣ڈ  ٿـاك ثٌتڈ ڃیڀڈ څایزبؿ ًیٌتپ  اًت٬بؿڇ ام ؿًتٸبڇ ډبی ډچاؿڇ ، تنكیٮ اٳٌیوځ
تڂ امت  65/6تڂ ٫ٌ٬ل څ  9/8تڂ ٧قا ؽچاډـثچؿ . ایڂ عزپ ٧قا  پٌبثی ٿ٤بؿٹ  1/5ا٫نایَ ٿی یبثـ ٳڈ ڃیبمٿڄـ 
ٳڈ ٳڀتل ام عـ ٷلٽ ؿك ٻیتل ٫ٌ٬ل څامت څاكؿ كڅؿؽبڃڈ ؽچاډـ ڃڀچؿ ٿیټی 2/73څ  0/14لتیت ڃڀبیـٳڈ ثت ایزبؿ  ٿی
،  01، 05ثتلتیت ( 3ON,2ON, 4HN امت ٿ٤ـڃی ٷلٽ ؿك ٻیتل  ٿیټی 71/58٫ٌ٬ل څٷلٽ ؿك ٻیتل ثلای  ٿیټی 6ٿزبم 
  .)9731،ایلاځ میٌت ٿغیٚ ع٬بٟت ًبمٿبځ(ثبُـ ٿی) ٷلٽ ؿك ٻیتل ٿیټی2/5
٣ڄچاځ عٮ آثڈ تچً٤ڈ آثنی پلڅكی ت٤ییڂ ڃڀچؿ ؿك ثڈ ام یٲ ٿتل ٿٴ٤ت ؿك حبڃیڈ كا آة ثیِتل عزپ  ثتچاځصڄبڃضڈ 
تچٻیـ ٿبډی ثڈ صڄـ ثلاثل ا٫نایَ ؽچاډـ یب٫ت څ پٌبة ڃبُی ام ٫٤بٻیت آثنی پلڅكی آحبك ٿڄ٬ی  ٓچكت ، آځ
 پبیبة ًـ یبٿضیثڀڄ٠چك تچً٤ڈ آثنی پلڅكی ؿك عبُیڈ ؽچاډـ ٷقاُت ؿك ډل ٓچكت  یمیٌت ٿغیٜی ثل رب
ٗچاثٚ څٿٰلاكت میٌت ٿغیٜی پٌبة ؽلڅری  ،ٿزچم ثڊلڇ ثلؿاكی پلڅكٍ ٿبډیثلای ٓـڅك ٗلڅكیٌت ٳڈ 
 تزڊینات څاٿٴبڃبت تٔ٬یڈ څٿـیلیت ٳبٿلا ٿچكؿ تچرڈ ٯلاك ٷل٫تڈ څثب اٛڀیڄبځ ام څرچؿٿناك١ ثڈ آثڊبی ًٜغی  
 . لؿاكی ؿاؿڇ ُچؿاربمڇ ثڊلڇ ث ٿٜټچة پٌبة
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 پیشٌْادّا
تچاڃـ پتبڃٌیٺ  ثبُـ څ ٿی ٿی پبیبة ًـ یبٿضیٿؾنځ ؿكیبصڈ ًـ ٿڄج٢ ٿڊپ ثلای تچً٤ڈ آثنی پلڅكی ؿك عبُیڈ  -
ٷلؿؿ ثب ت٤ییڂ عٮ آثڈ ثیڂ یٲ تب ًڈ ٿتلٿٴ٤ت  ؿك  ٿڄبًجی ثلای ایزبؿ اُت٨بٹ څ تچٻیـ آثنی ثبُـ .پیِڄڊبؿ ٿی
 پلڅكی تؾٔیْ یبثـ.حبڃیڈ ثلای ٷٌتلٍ آثنی 
صڄبڃضڈ عزپ آة پیِڄڊبؿی ثبلا ٿغٰٮ ڃٸلؿیـ ثلای ثڊجچؿ ُلایٚ آثنی پلڅكی  ٿٰـاك آثـډی ًـ ؿك ٿبڇ ډبی  -
 ٳپ آثی ٿبڃڄـ ٫لڅكؿیڂ ،ٿلؿاؿ څ ُڊلیچك ثڈ ًٜظ آثـډی كڅؿؽبڃڈ ؿك ٿبڇ ډبی ؿیٸل ا٫نایَ یبثـ.
 ٫نایَ ؿاؿ .اتچاځ تچٻیـ آثنیبځ كا ثڈ صڄـ ثلاثل  ین ٿیؿك ُلایٚ ٫٤ټی ڃ ثب اًت٬بؿڇ ام تزڊینات ڃیڀڈ ٿـاك ثٌتڈ -
ٿټنٽ ثڈ ك٣بیت ٯچاڃیڂ څ ٿٰلكات پٌبة ؽلڅری ثبیٌتی ٿبډی  بؿ تچٻیـ پبیـاكزٷبځ ثلای ای ٳټیڈ تچٻیـ ٳڄڄـ -
 ًبمٿبځ ع٬بٟت ام ٿغیٚ میٌت ٷلؿڃـ.ٿٔچة 
ٻچؿٷی آًجت  عبُیڈ كڅؿؽبڃڈ ؿڅ ٳبكٷبڇ تٔ٬یڈ آة ُلة اًتبځ اكؿثیٺ څ ٷبكٷبڇ ثلؿاُت ُڂ څ ٿبًڈ ؿك -
ٿټنٽ ثڈ ك٣بیت ٯچاڃیڂ څ ٿٰلكات  ثبُڄـ ٻقا ثلای پبیـاكی تچٻیـ څع٬ٞ تڄچ١ میٌتی ثبیٌتی  آة كڅؿؽبڃڈ ٿی
 ًبمٿبځ ع٬بٟت ام ٿغیٚ میٌت ٷلؿڃـ.ٿٔچة  پٌبة ؽلڅری 
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 تشکر ٍ قذرداًی
ِٴـڇ آثنی ډٿٌئچٻیڂ ٿغتلٽ پوڅ ڃڀبیپ ٳڈ یٴجبك ؿیٸل تچ٫یٮ یب٫تپ ثب عٌڂ تچرڈ څ ډڀٴبكی ؽـا كا ُٴل ٿی
پلڅكی آثڊبی ؿاؽټی ًلٳبك ؽبڃپ ؿٳتل ٿلیپ ٫لاعی ، آٯبی ؿٳتل ٣ټی آ٨لؽبڃی پچك څډڀضڄیڂ آٯبی ؿٳتل 
ډڀڈ ایڂ ٣نیناځ ٳڈ ًڀت اًتبؿی ثڄـڇ  ٣ټیلٗب څٻی پچك ث٤ڄچاځ ٿزلی ٛلط اڃزبٽ څٟی٬ڈ ڃڀبیپ . ثڊڀیڂ ٿڄ٠چك ام
ڀضڄیڂ ام ډڀٴبكی ٓڀیڀبڃڈ آٯبیبځ ٿڊڄـى ً٤یـ ٓ٬بیی ،ٿڊڄـى ډبؿی ڃڀبیپ .ډ ٯـكؿاڃی ٿی كا ؿاكڃـ تِٴل څ
ثبثبیی ،ٿڊڄـى ٣ټی ٣بثـیڄی څ آٯبیبځ عزت الله ٿغٌڂ پچك ،رچاؿ ؽچُغبٹ ،رچاؿ ُچڃـُت ،ٿغڀچؿ پچك 
 . ڃڀبیپ تڊیڈ ٷناكٍ ڃَٰ ٿچحل ؿاُتڈ اڃـ ٿڀڄچځ څًپبًٸناكٿی ایڂ ٣ڀټیبت ارلایی څ ٽاڃزبٿلت٘چی ؿك 
ڃڀچؿڇ  ٿغتلٽ ُیلات اكؿثیٺ آٯبی ٿڊڄـى څا٣٠ی ٳڈ ثب ڃ٠ل ٿخجت څ٣ټڀی ا٣تجبكات پلڅهڇ كا تبٿیڂام ٿـیلیت 
 څثـڃجبٹ آځ ثب ډڀٴبكاځ  ٿغتلٿِبځ ؿك عٌڂ ارلای ایڂ ٛلط ٳڀٲ ڃڀچؿڃـ تٰـیل څ تِٴل ث٤ڀٺ ٿی آیـ. 
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اردبیل  پایاب ظذ یاهچی یهطالؼات یّا عتگاُیدر ا هقادیر پاراهترّای فیسیک ٍشیوی آب  -1 پیَظتجذٍل 
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اً
 
 ٷلاؿ) ؿٿبی آة(ؿكصڈ ًبڃتی
ٯجٺ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ ؽبڃڈ
 5/6 2/0 11/2 4/0 1/6 31/0 71/51 71/1 31/3 21/0 11/5
ث٤ـ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 5/4 1/9 11/8 4/5 2/7 41/0 71/4 61/3 41/0 41/0 11/2
 6/0 3/1 21/5 4/0 2/4 51/0 71/6 61/5 61/2 61/0 21/0 ٯِلاٯی
 5/4 1/9 41/1 5/0 6/8 51/5 91/0 71/4 71/8 81/0 31/0 آتبثب٧ی
 ٷلاؿ) ؿٿبیڊچا (ؿكصڈ ًبڃتی
ٯجٺ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 01/1 3/8 41/2 1/0 0/2 22/0 51/7 51/7 32/0 42/0 31/5
ث٤ـ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 8/3 2/9 51/9 2/0 6/2 32/0 91/3 61/0 32/5 42/0 31/0
 8/0 2/8 61/2 3/0 7/1 32/5 91/3 61/8 62/0 12/0 31/0 ٯِلاٯی
 7/9 2/8 71/0 3/0 8/9 42/5 21/4 81/3 62/5 91/0 41/5 آتبثب٧ی
 )ٿتل ثلًبڃتی ٿیٴلڅمیڀڄي(ډـایت اٻٴتلیٴی 
ٯجٺ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 541 15 378 398 678 389 618 338 176 067 0511
ث٤ـ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 211 04 678 928 958 489 329 4001 676 087 259
 896 742 9821 5001 549 5041 5811 0921 217 058 0292 ٯِلاٯی
 446 822 2051 2331 4321 3871 4961 2641 087 098 0482 آتبثب٧ی
 HP
ٯجٺ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 0/21 0/40 8/2 8/93 8/52 8/12 8/70 8/01 8/30 8/52 8/12
ث٤ـ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 0/81 0/60 8/0 7/98 8/41 7/59 8/00 7/57 7/49 8/12 8/72
 0/31 0/50 8/3 8/25 8/74 8/21 8/23 8/12 8/92 8/62 8/23 ٯِلاٯی
 0/81 0/60 8/3 8/44 8/25 8/23 8/53 8/31 8/12 7/59 8/02 آتبثب٧ی
 ٷلٽ ثل ٻیتل) ٧ټ٠ت اٳٌیوځ ٿغټچٹ  (ٿیټی
ٯجٺ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 1/8 0/6 01/6 21/0 21/6 01/7 8/8 7/6 9/6 11/1 21/5
ث٤ـ تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 1/6 0/6 01/6 8/8 31/0 11/9 9/5 8/9 9/8 11/1 11/8
 1/4 0/5 11/5 21/2 21/8 21/4 01/5 9/3 01/7 01/9 31/3 ٯِلاٯی
 1/9 0/7 11/2 01/8 31/4 21/6 01/7 01/2 9/6 8/4 31/7 آتبثب٧ی
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 ؿك ٓـ اٳٌیوځ اُجب١
ٯجٺ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 01 3 59 29 09 201 19 97 29 301 511
ث٤ـ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 41 5 79 86 69 511 99 19 69 801 701
 21 4 701 39 49 721 011 69 901 011 321 ٯِلاٯی
 71 6 801 58 401 431 511 601 101 98 031 آتبثب٧ی
 ٿٰـاك ٳـڅكت آة
ٯجٺ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 41 5 02 91 91 81 81 31 11 9 45
ث٤ـ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 15 81 25 161 89 18 33 22 57 02 11
 021 21 82 71 02 87 12 72 52 52 81 ٯِلاٯی
 14 5 13 05 61 05 02 32 73 93 61 آتبثب٧ی
 ٷلٽ ثل ٻیتل) ٧ټ٠ت ٿچاؿ ٿ٤ټٮ (ٿیټی
ٯجٺ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 801/9 83/5 07/4 59/6 5/1 61/9 0/1 5/4 623/0 24/0 27/0
ث٤ـ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 191/5 76/7 861/1 374/3 651/4 59/7 31/3 93/0 564/0 47/0 72/0
 34/5 51/3 06/4 67/8 71/3 301/9 01/1 22/6 121/1 39/0 83/0 ٯِلاٯی
 96/08 42/6 37/5 941/7 31/7 05/0 61/5 9/8 671/0 141/0 13/0 آتبثب٧ی
 (ٷلٽ ثل ٻیتل ٿیټی(  DOC
ٯجٺ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 6/97 2/04 31/07 - 32/42 51/17 31/00 7/98 22/21 41/14 9/49
ث٤ـ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 8/24 2/89 81/88 - 92/17 82/56 01/14 31/60 42/17 11/38 9/49
 8/80 2/68 51/84 - 23/03 71/00 51/95 31/60 11/77 91/95 7/63 ٯِلاٯی
 21/47 4/05 51/23 - 54/42 31/21 41/03 81/9 01/74 71/00 3/74 آتبثب٧ی
 )ٷلٽ ثل ٻیتل ٿیټی(      3HN - N
ٯجٺ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 0/600 0/200 0/900 0/800 0/200 0/910 0/111 0/910 0/400 0/600 0/700
ث٤ـ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 0/610 0/600 0/410 0/300 0/200 0/120 0/110 0/710 0/150 0/600 0/400
 0/6110 0/600 0/410 0/500 0/200 0/910 0/700 0/510 0/250 0/700 0/600 ٯِلاٯی
 0/520 0/900 0/910 0/500 0/900 0/220 0/300 0/810 0/970 0/2900 0/500 آتبثب٧ی
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 )4HN -N )ٷلٽ ثل ٻیتل ٿیټی
ٯجٺ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 0/481 0/560 0/643 0/643 0/935 0/146 0/782 0/384 0/521 0/612 0/542
ث٤ـ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 0/794 0/671 0/064 0/604 0/661 0/476 0/872 0/064 1/206 0/191 0/841
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 0/020 0/020 0/320 0/410 0/910 0/010 0/510 0/020 0/610 0/270 0/510 ٯِلاٯی
 0/700 0/700 0/410 0/510 0/820 0/700 0/700 0/510 0/510 0/410 0/900 آتبثب٧ی
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 ؽبڃڈ
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 ؽبڃڈ
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 ؽبڃڈ
 31/92 01/41 11/27 31/50 41/47 21/52 9/69 31/11 9/02 01/83 11/50
ث٤ـ 
تٔ٬یڈ 
 ؽبڃڈ
 51/34 01/22 21/28 11/34 41/36 31/72 41/17 81/76 01/50 01/52 9/85
 61/48 9/76 31/52 22/42 36/21 11/38 21/50 71/00 01/83 9/67 01/41 ٯِلاٯی
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 ؽبڃڈ
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 981 66 733 842 623 762 734 862 281 602 467 آتبثب٧ی
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Abstract 
Thise studies were conducted seasonaly in 9 sampling period 1n 1991 to assess the physico-chemical parameter 
status of water of Balikhly chie river (the region after yamchi dam) of Ardabil Provence in relation to its 
potential for aquaculture development. Water samples were collected by rutner sampler and analyzed for 
temperature, turbidity, conductivity, total hardness, chloride, COD, CO3 , HCO3,Ca, mg ,TSS ,PO4, NH4 ,NO2 
,NO3, SiO2, DO, SO4 . The water quality showed temporal and spatial variation in this study .The result revealed 
that the water were slightly alkaline with high total hardness and bicarbonate alkalinity which indicate high 
buffering capacity to pH changes .the ranged of dissolve oxygen concentration were beetwin7.6 to 13.7 mg/l 
with mean value of 10.98mg/l which were above the permissible oxygen cocentratio over all study site.the mean  
water temperature was 17.79 and ranged between  1.6 to 19.6 that is suitable for cold water fish culture while 
seasonal  temperature variation showed that winter is desirable for hatcheries and other seasons for culture 
practices. Electrical conductivity value ranged between 873 to 1502 with mean of 1135 falls within the limits of 
suitable salinity ranges for rainbow trout culture. The turbidity and TSS ranged between 20-60FTU and 60-
168mg/l respectivelyThe levl of TSS concentration were little higer than80 ppm lmits..The values obtained for 
physicochemical parametersin Balikhly chie river were in conformity with recommended values for fresh water 
fish farming standared.The fish production potential based on water divertion and oxygen concentration over 
four study site from yamchi dam to downstream without applying any aeration systems were 38.6,27, 59 and 27 
metric tons respectively. 
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